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Kékesszürke felhőtlen ég; bágyadt ve­
rőfény; szálló darvak V. betűje a légben, 
a táj felett elsuhanó, talán kissé hüs, de 
üde légáram; rezegve aláhulló sárguló fa­
levelek, tehát egy őszi kép és hangulat
Festő nem lévén, nem is merek válal- 
kozni, hogy festeni merjem tovább a termé­
szet sajátos képét, melyet Írásban és kép­
ben már annyian leírtak, melyek úgyis csak 
halvány vonásokban adják vissza az ere­
detit, melyhez kinek-kinek kedély világa 
adja a színeket, a derűs vagy nyomott han­
gulatot tehát: a különböző impressiókat. A 
beszély irók bevett szállásaként — mond­
juk: — derült novemberi nap volt.
Egy kis karaván közéigett Bánvár — 
egy alföldi község felé. A nevet ne keresd
a mappán, szives olvasóm, mert biz’ azt én 
magam íündáltam ki, nehogy valamelyik 
szereplő személyem magára s az eseményre 
ismerve, duellumra hívjon ki
Egy tekintet a karavánra s látjuk, 
hogy vándor komédiások.
A ki ott legelöl megy a vízhatlan 
ponyvája ernyős szekérbe fogott mecklen- 
murgit vezeti, az Mosziő Lepor a „gymras- 
tiea és a legfelsőbb (!) erőmüvészet tanára.“
. Bizony nem fiatal gyerek már, közel já r az 
50-hez; hanem arcza azért elég sima, alig 
van rajta egy két redő, keskeny hegyes 
álla és szakála, apró szúró tekintete nem 
mondhatni, hogy rokonszenvessé tennék, 
de ha beszélt, a szem megelevenült, más 
kifejezést öltött s igazán hasonlított valami 
kedélyes vidéki iskolamesterhez. — A mes­
ter mint mondám elől ment, a meclenbur- 
git vezette, mely a szekeret vonta, 
melyen a művészethez szükséges kellékek 
voltak felhalmozva, Belül egy nő ült kétes 
szinü plaidhe burkolódzva s Leontine né-
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ven szerepelt. Már nem volt többé fiatal, de j 
azért elég érdekes arczn; figyelmes szem, de 
sok viszontagságos történetet tudhatott volna í 
arról olvasni! Szegényes reggelijét költé el 
ugylátszik ; szilvát evegetett kenyérrel.
Egy jószívű csősz adománya az, a 
mikor gyümölcsöse mellett mentek el. Meg­
szánta az isten-adtákat, s kiknek semmi 
pénzecskéjük, és olyan szellös a gúnyájuk.
A nő ölébe hajtva alszik egy 6—7 éves le­
ányka, Marry arany szőkehajjal, hosszú szem­
pillával, kedves piros metszésű szájjal; bu­
báját erősen magához ölelve tartja; azzal 
j aludt el. A komédiás nép nyomorúságos 
életét édesen bevilágító derűnek egy sugara 
ő; beczezett kicsikéjük. Egyetlen drága 
gyermeke a nőnek Csakugyan az ő gyér- j 
meke-e, vagy pedig utszélén eldobott, clár- 
vúltelibök akadt senki gyermeke? ki tudja?
A kocsi után 18—20 év körüli fiatal 
ember két ponnyt vezet. Nyomukban két fiú ; 
10—12 évesek; kétClown;Dick és Krick,úgy- j 
j látszikszomoruképpel vesziktudomásul, amint
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7egy-egy szilva mag röpül ki. Mily magas 
I vágyak, mily lakmározás: édes szilva ke- 
i nyérrel! Node közel a helység s itt a — 
i  reménység! Édes Istenem, de sokszor is kel­
lett azt reggelizniük, s lám mégis itt 
vannak.
De ne feledkezzünk meg a saroglyához 
t kötött „szereplőről“, mely „Kant, a tudós sza­
már“ ez’n < η figurái a plakátokon. A fiatal 
embernek, ki a ponnyt vezeti, ruganyos 
léptei erőt és kellcme.tmutainak; szőke szép 
arezához oly jól illik a kék szem; szabá- 
i lyofEn hajlott, oria, s azalatt egj  ^ kis feke­
te ] ürge bajusz határozottan érdekessé teszik; 
! ő Lytton az első légtornász. Minthogy a ta- 
i nár ur jobbára csak dirigálni szokott, s 
mert e fiatal emberen kívül, más úgy sem 
„légtcrnázik“, a tanár ur méltó joggal ne­
vezhette őt társulata első és legkitűnőbb 
tagjának. De mert az a két kitanult ponny 
is szere} élni szokott, és az „okos szamár“ 
túl te tt a számadásban egy némelyik is-
8kólái nebulón, joggal számíthatjuk azokat 
I is a társaság szereplő tagjai közzé.
Ezen kis társaság vállalkozott arra,
! hogy Bánváron a „rideg egyhangúságot“ 
megtörje ; távol esvén ugyanis nagyobb vá­
rostól, csak igen ritkán tévedett hozzá- 
I juk egy „panorás“ ember. No lesz látni 
való. Nem csoda tehát, hogy a kis társa- 
' ság megjelenése Bánváron valódi eseményt 
I képezett; a publicum alig várta, hogy fel- 
j állítsák a bódét.
A „társulat“ lehetőleg csinosan rendbe 
szedte magát, kiöltözködött; a tanár úr elő­
vette trombitáját, a hölgy és a kis leány 
ponnyra iilt, a két Clown legeiül hányta 
a czigánykereket, a légtornász is felölté 
sodrony, pikkelyszerü kabátkáját, — tollas 
barretet tett fejére, lábait kis czipőbe buj­
tatta, száraira trikó feszült, mely kiemelé 
férfias szép idomait, a kis dobon olyan marsot 
vert, mint egy ezred kitanult dobosa. Bejár­
ták a fotéreket, megmutatták magukat s meg­
hirdették estére az első „nagy“ előadást.
Pe rsze a mint illett, legelőször is az 
orogbiró ntczáján tisztelegtek; majd megállt 
a ,,társulat“, óriási ember és gyermek se­
reg vevőn őket körül, a szomszédok mind 
ki szaladtak a kis ajtóba, kiabáltak, 
éljeneztek nekik, s ámnlva nézték azt a 
kis babát, ki oly bátran és kecsesei ült 
ponnyán.
Nem lehet tehát csodálkozni, ha a ria­
dalom kicsalta Virág István uram—a község 
ez időszerinti öreg bi rajának — családját 
i s ; a „nemzete* asszony“ ott hagyta a 
buza-szemelést; leánya — a „szép Erzsiké“ 
— szintén odahagyta a virágöntözést, bá­
dog kannájával kezében futott ö is a kis 
ajtóhoz; piros szoknyácskája siettében fel­
fűzve maradt, s láttatni engedett a fehér 
harisnyás lábacskából, habárcsak egy ka- 
rapásnyit; sőt a kemenezét tapasztó Peták 
Sára néne is félbehagyta a munkát, nagy 
csodálkozások közt csapta össze sáros ke­
zeit feje fölött, mert még úgymond ilyen
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„csudát“ életében sohasem nem látott.
— Furcsának elég furcsa népség; 
eszem meg azt a szőke gyermeket; hogy jj 
megül a lovon, mintegy huszár . . .  l)e 
még azért a szép szőke fiúért is kár ám. 
hogy ilyen csavargó életre adta a fe jé t. .. 
égy-e Erzsikéin ! — —- rl
Erzsiké szemei is nem egyszer tévedtek || 
vissza az első komédiás fin idomos termedé; e ;i 
s érdekes szőke arczára, ki azonban, majd |j 
egykedvűen, majd komolyan nézett szét az 
őt környező hámész csoporton, midőn azon­
ban bíró uram szép Erzsi kéj ét pillantotta 
meg a leveles kis kapunál, arczán egy futó ■ 
mosoly s pir jelentkezett, mintha rostéi né ma­
gát e zajongó, lármázó tömeg közt, —- mely ;| 
kiséri, Erzsiké félre forditá fejét egy kissé, de j 
azért jól látta, a mint a komédiás tin abba ij 
i hagyva a dobolást s hóna alá csapva a ve- ! 
rőfákat, oly módosán hajtá meg magát, 
mintha egész . életében a főúri körök par- 
quettét taposta volna. Ez a bók, ez a meg­
hajlás tisztán látszott, hogy a kis ajtóban
álló Erzsikének szállott, mire el is nevette 
a lány mayát, de bezzeg megijedt ám, mi- 
ji kor észre vette, hogy úgy áll feitüzött 
1 szoknyaeskáhan. Erre aztán be is futott, be 
! az udvarba és csak a kiskapu hasadékán 
folytatta a, nézegetést.
De a tanár úr intett, s a kis komé­
diás csapat tovább vonult; még bátra volt 
az „al-vég“, az ott lakók is megvárták a 
tisztelgő bemutatást.
— Hát te kis ezukros, mit keresel a 
kapu liasadékánál ? tán azokat az ágról sza­
kadtakat nézed? — mond a kis ajtón belépő 
gazda, ki nem volt más, mint Erzsiké 
édes apja, a helység ez időszerinti öreg- 
birája, Nemzetes Virág István uram.
— Hát csak kinéztem én is egy ki­
csit édes apám, úgy is rég láttam komé­
diásokat.
— Bár soha sem jönnének! De most 
i is ugyan minek jönnek? a pénzt összeszed­
ni a faluban, hogy aztán azzal odább ál­
jának? Bezzeg inkább a királyi adóba fizet-
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né a nép azt a neliány garast, morf. eljön 
az „egzekutor“ az osztán nem igen fog ko- 
médiázni. — Dolgozzanak inkább s ne ko- 
médiázzanak.
— De apám ! . . . ha szegényeknek 1 
ez a mesterségük! . . .
— Hát mi az ördögnek választották i 
ezt a csavargó mesterséget.? — dönnögött
a főbíró iír. Hanem már megengedtem ! 
az Isten adtáknak, bogy hat. előadást tart- | 
hassanak — ha már itt vannak — ; ne 
mondják, bogy rosz-lelkii, szívtelen ember 
vagyok; de csak is hatot, elég az; de az­
tán kotródjanak tovább.
— Megengedted? Tehát csakugyan 
fognak játszani? Ugy-e <slviszel engemet 
is apuskám ? Ugy-e megyünk mi is arany 
apuskam ? — hizelgett Erzsiké.
— Mono . . . nem bizonyos, de . . . 
meglehet ; no elviszlek a komédiába, te kis 
ezukros — mondá a főbíró úr, szeretettel 
Ölelve át a kis hízelgőt s kezét megfogva lép­
teka szobába, mely ragyogott a tisztaságtól.
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*) A szoba közepén szép mi\ü diófa 
! asztal á llo tt: sátoros ünnepeken azon étke­
l j  zik az egész család, mert kihúzható ám, és 
akkor 24 személy elfér mellette; lapja 
j! mozaik-szerii, lábai oroszlán karmokban vég- 
|ί zódnek ; igaz, hogy valami liczitáezión vette 
a. föliiró nr Γ0 erős forintokért·, de antik 
tárgy és szokszoros árért sem adná Mikor 
ez asztal megr.éposül, akkor van ám jó vi- 
j lóg! — A tiszteletes, a jegyző, — a ta- 
I  nitó urak, meg esküdt uram ék tudnák leg­
jobban megmondani; mert· Virág István 
uram módjával 11 indent szeretett, tehát töl­
töttek biz’ ott az első szobában, sok víg 
órát, s úgy reggel felé bizony már tisz- 
teletes nr is püspöknek képzelte magát, 
p  Az ajtóval szemben fekete keretű nagy tü- 
j kör. A falakon odább nohány táj- és csata- 
i kép, jelesül: a kárpátokból egy rész-
*) Meri, öreg bíró uram s feleségének beszé- 
lyeinben elég nagy szerep jutotl s mert két 
igaz. magyar tiphust akartam bemutatni az- 
olvasonak: ez mentsen ki, hogy velük s házuk tá­
jával lalán hosszasabban foglalkozom —E—fi
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let, meg Zrínyi kirohanása ; odább a ma­
gyar írók arczkép csarnoka; a tükör felett I 
Ferencz József ő felsége a szeretett királynak, j 
i annak jobb és baljáról pedig Magyarország 
! két „igazi védő szénije“ (mint ahogy az öreg 
szokta mondogatni) az öreg Kossuth s az 
öreg Deák arczképo. (Nem tudott az öreg 
b író — a szeretet ben, melyet érzett a bárom 
„nagy“ iránt, — különbséget tenni;) a tü­
kör alatt fényképek keretben; az a szolid 
képű gyerek, a kereszt-fia, most önkéntes a 
J Molynárinál; az a szakállas, komoly fia, theo­
logus diák, pünkösdbe volt itt, legátión 
és megrikatta az egész eclésiát, kitűnő pap 
lesz belőle az bizonyos; az a derült képű 
öreg is, a helybeli tiszteletes, a ki maga 
élő adomatár; az a kis csoport, pedig Vi­
rág István uram és családja Az anyjuk 
fején most is ott van a keszkenő, nem tud­
ta vele a fotográfus letétetni „Illetlen -  
úgymond -— az asszony-embernek fedetlen 
fővel lenni!“ Ha nem tudnék, hogy 20 éve 
mióta ismerik egymást, azt mondanák, hogy
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biróné asszonyom alig haladta meg a har- 
I  minczat. Az a mosolygó derült gyermek- 
I a réz pedig· ott a két fej közt kié lenne másé,
I — mint az Erzsikéé ? A niobil/σ mind gon­
dosan be van húzva íeliérvászonnal, mert i 
a por árthat, de itt-ott azért látszik a bar­
na ripsz szövet; egyedül a nagy bor „ka­
napé“ imponál maga körül „leplezetlenül“ ; 
az ablak előtt egy emelkedett helyen áll 
a kis munkaasztal, melyhez most ül a kis 
„Czukros", hogy az apa iingét inegtata- 
rozza. — Igen is, mert Erzsiké nem ért 
I ugyan a magasabb női mukához,— atinitóné 
mindössze kölni, szabni, varrni, foltozni 
j tanította meg, de hiszen elégedjék mse/ min- 
! den házasuló térti, ha ezeket ideáljában meg-,
!' találta! Az ablak felett két kálit, abban 
i Erzsiké kedvenczei, két szép kanári; két 
; szekrény a tál felett, melyeket ha megnyitna 
a Nemzete« asszony, ugyan volna mit bá­
mulni s irigyelni sok asszonynak, mert az 
mind telistele van ám; az egyikben csupa 
; az Erzsiké „staíírungja“ (Így mondom biró
iß .· ,
né asszonyom után én is.) Sávolyos abro­
szok, asztalkendők, selyem-puha törülkö­
zők, önszőtte-fonta vásznak, és az ég tud 
ná még mi mindenféle. Minden esztendőben 
szerez valamit az ő aranyos kis lányának; 
így aztán meg se érzi a kiadást; mások 
panaszkodnak, bogy mily iszonyú költségbe 
kellett magát verni az apjuknak, mikor le­
ányukat férjhez adták; akkor ép a termés 
is rósz volt, a takarékból kellett, egy ezrest 
venni fe l; bezzeg bírónő asszonyom nem igy 
tesz, bíró uramnak nem igen fog főni a 
feje, majd lux eljön az az idő; bírónő asz- 
szonyom már 17 éven át sfcafirozza az ő 
Erzsikéjét; minden esztendőben valamics­
két; sokra Összegyűl ez 17 esztendőn által. 
Pedig igazán csak úgy rakosgatta össze, 
egy kis tej, vaj, túró árából, egy kis gyü­
mölcsből ; az ily apró-cseprőségekből szokta 
fedezni a ruha szükségletet; igaz, hogy 
anya és lány hétköznap beérték a honi­
kékkel. — Egyedül egy czikk, egy tárgy 
volt az, a mit bíró uram vett s mintegy
belopott nz első szobába. Rég és sokat hal- 
-Jott erről általuk beszélgetni ; vágyaik ne 
továhbja ttjy varró ytp volt, s miután a doktor 
úr nem ellenezte, hozatott hát egyet Debre­
ceniből,— s bogy a kis lány kiérdemelte: 
tanu rá az a 12 ing, melyet apjának 
megvarrott.
A j) ohárszékbon nyakukat kovélyen- 
tartú palaczkok, közöltök öblös poharak; 
azzal a fél literessel bíró uram veszi be a 
fölöat-ökömöl kávé képiben, az asszony szok­
tatta arra a fekete lére, s az óta biró uram 
felöl a szeszes Iújuiduui ott állhat, hanem 
azért ott á'l az „asszonyfőzte“ nedii is egy 
jókora szalmás üvegben, kis poharak s 
egy rakott pogácsás túl társaságában, a lá­
togatók a szerencsés jó reggelt kívánó kis- 
biró s esküdt, uraimék számára. A „komót“ 
számos fiókja rejti az ünneplőket; felül 
megvan rakva csészékkel, virág poharak­
kal ; ott van mint főhelyen elhelyezve a 
„Biblia“ és „Zsoltár“ (a kalendárium a tük­
röt ft&bgen lóg· egy. madzagon), odább
*
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a „Vasárnapi Újság“ 20 éven keresztül já­
ratott példányai : maga egész kis könyv­
t á r ; néhány népszerű olvasmány és gazda­
sági könyv ; de az a szépen, papírral gon­
dosan Levont nehány ködet Erzsikét, vallja 
tulajdonosának. Jókaija is van, de jobbára: 
Arany és Petőfi munkái. Hadd gyönyör­
ködjék bennük a kis czukros, úgy is inig 
fiatalok vagyunk, a szerelmes novella kötet, 
meg verseskönyv a bibliánk.
Amott a sarokban szerényen meghú­
zódva áll egy bizony már kopott láda, va­
lamikor tulipántos volt, de biz már leko­
pott ; csak a kulcs lyuknál látszik még ho­
mályosan „Anno 18-,,0·' (ez a kulcs lyuk) 
38. Mintha elkívánkoznék az urias bútorok 
közzül, pedig ez a gazdának legdrágább va­
gyona : még szolgaiét,/Mj idejűül való. Más 
a pacira tétetné vagy eldobná a régi ron­
gyot, de ő előtte kedves emlék az : most 
is ott van benne legénykori ünneplője s 
darutollas pörge kalapja, a ládafiába pedig 
ezüst tallérok, sőt néhány sárga csikó is.
Mindössze egy angol-zárt vett a ládára s 
I' egy csavarral a földhöz erősítette. Mert hiá- 
j h a ! ma már a mink van, féltenünk kell, ha 
még kiró vagyunk is, hamis lévén az ember 
mig eleven. Mondjam-e még tovább? Meg- , 
hordozzam még olvasóimat a ház többi ré­
szeiben, megmutogassam a pitvarban, azt a 
365 különféle mustrája porczellán, cserép 
tálat és tányért, melyek mint a hadfi mellén 
!■ az érdem rendek, úgy büszkélkednek a fa­
lakon ; és a különféle réz és vas edénjmket; 
liát a lábosokat, a tepsik több faját, a kis 
és nagy csuprok tömegét, a „kanalast“ bá­
dog, de tükör tiszta eszközeivel! Fellebent- 
sem-e a fülkék függönyeit az élés kamrában, 
hogy elüttök lássák a gazdasszony büszke­
ségét, a finom tejfölt, túrót, irósvajat, saj­
tot; a „befőttek“ is szép rendben sorakoz­
nak, a községbeli szegény kívánó betegeknek 
is ju t belőlük. Hát az udvaron, mely két 
részre van osztva t. i. ház és baromfi ud­
varra : meghordozzam-e önöket ? adjak sta­
tisztikai adatokat a különféle két és —
4 lábúakról ? sok volna azt előszámlálni. 
Ihol közeledik kiróná asszonyom, előtte te­
ller kötény, oldalán az clnuiradkatlan kulcs­
csomó, most jö tt az istállóból a fejestől, a 
, tejet szűri cl; a cselédek is lassan meg­
jönnek, vállukon a munka eszközökkel; 
eketalicskákkal, boronákkal népesül meg az I 
i udvar; a cselédek Icfelepesznek egy hosz- 
|· szu asztalhoz a nagy eperfa alá, felteszik ! 
jí a töpörtővel, túróval koszol űzött „csuszát“, j 
j melyről hires ám bírónő asszonyom; viz lie- j 
lyett egy lopótöknyi „nyíri-vinkóf.“ kap- ’ 
tak  szomjúság oltásra- A cselédség ép oly 
buzgalmat fejt ki, az evésben, mint kun a 
munkában.
A konyhából vidám nóta hangzik; a 
Julis szolgálóé, ki éjien tésztát nyújt, ía i 
száraz tészta a tanyai munkásoknak kell.) 
Miska a kiskörös felüti a fejét a nóta hang­
jára, kezében megáll a villa . . . licjli! az | 
a Julis be hamis egy portéka . . . hiába! jj 
a kis béresnek is van valamije a „lajbi“ 'j 
alatt, a mit szívnek neveznek s a Julis né- ;]
tája alatt olyan ugrándozást viszen is az 
j végtez, mint egy kis bárány. No de majd 
j ki.''orr az új bor, s akkor! . . .  A többit 
j már csak után gondolja a kis béres, el­
mosolyodik és jó kedvvel esik neki a csú­
szás tálnak.
Hanem ide s tova már öreg este is j 
lesz, biró uranékrál is lenyugodnak ; a 
cselédek is ki a szénatartóba, ki a boglya ; 
j tövében csinál magának ágyat az illatos ] 
szénából; egy darabig bámulják a „gönczöl- 
s/ekerct“, meg a „fias tyúkot1·'; mígnem álom * 
cr< szkedik a fáradt pillákra. Szép nyári éj J 
van, s a csillagos ég elégséges takaróid, 
majd lassankint az ég is liunyorgatni kéz- ! 
di csillag szemeit . . . Egy, egy csillag fut j 
alá. A Sajó kutya ott van őrállásán a báz 
j előtti kis padra kuporodva, tudatával lát- j 
j  szik bírni jelentőségének, leszokik onnan,
I végig czirkál az udvaron és a l áz tája kii- ; 
j rnl, nem talál semmi ugatásra, valót, visza- ! 
! szamegy liát megint a lóezára, de azért 
vakkarit egyet kettőt azon ablak alatt,
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melynél tudja, hogy bíró uram alszik, nyil­
ván csak annyit, akar azzal mondani: „Nincs 
semmi baj gazd’ uram“ ! — — —
A ki azonban azt vélné, hogy nem- 
zetes bíró uram mélyen alszik, az nagyon 
csalódnék ám ; megesik, hogy mikor nem is j j  
j i  gondolják, akkor lép elő valamelyik siká- j 
I torból s jaj a baktcniük, kit a pádon a lúd- j 
i va, vagy épen a korcsmában találna . . .  i 
' A hold derengő fénye világítja be a ;
; szendergő községet, annál pillantjuk meg j 
I bíró uram, igazán derék férfias a lak ját; j 
i! mert most is épen gyakorolja az ellenőr- ■ 
!; zési szemlét; kezében az elmaradhatatlan 
somfa-púlcza; mint uralkodónak a jogar; az 
a kis páleza képviseli a bírói hutáimat és . 
tisztességet, mert nem egyszer történt meg, J 
hogyha a tüzes legényekkel a „esendkato- 
nák“ már nem bírtak s félő, hogy ember j 
halál történik, megjelent főbíró uram és a 
villám lecsapott a somfa-páleza képiben a
.......... .....................- 22 -
ji rakonczátlan legény nyaka közé és a rend 
Ί helyre állott, meghunyászkodtak a szilaj ;
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legények. A pimaszokat gyorsan intézi el 
természetes eszével s annyira bíztak rész- 
reLajlatianságábau, hogy ritkán felebbezték 
az ítéletét. Még· a szolgabiró úr is csak fe- 
, jót. csóválgatta, midőn látta, hogy az a 
t „kékmámllis“ trniher a nélkül, hogy ismerné 
í azt a sok ménkű §§-kaf, úgy tudott ítélni, 
mint egy bölcs Halamon, vagy talán épen 
azért. Aztán nem volt barátságtalan em- j 
bér: lakodalom, keresztelő, disznótor, név- j 
nap ő vele volt ékes; nyáron pedig nem 
egyszer lehetett látni, a, mint a „pásku- 
mon“ a „kis-lajbit“ levetve, ott labdázott a 
fiatalsággal. Az árváét, özvegyét el nem 
kívánta, sőt őrizte, mint egy sárkány; az 
árvagyám egy spekuláló mészáros nem igen 
jó néven vette ugyan s váltig is zeher- 
nyéskedctt a „sűrű“ és „oknélküli“ hassza- 
vizitátio ellen. Mint gazda is az elsők közt i 
állott, 1.00 hóhl jó föld egy tagban, meg 
liázatája tanúskodott arról, hogy milyen­
nek kell lenni a jó gazdának. De mindezek 
: daczára ne csűrjük csavarjuk, mert a szom-
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szed Duda Szabó János uramnak ez egyben 
igaza van kirítt belőle a „bat ökrös pógár“ j 
gőgje. Felesége N címzetes biróné asszonyom 
egy szelíd arczu szorgalmas asszony, még 
csak bóbitásabb főkötőt sem hordott a többi 
asszonyoknál és csak nagy nógatásra húzta 
fel, (sátoros ünnepeken) azon selyem czérna 
keztyiit, melyet Tisztelő tea komája Csukás 
Gráborné asszonyom ajándékba hozott ez 
előtt 3 esztendővel a dobreczeni vásárról
Hanem főbíró nraimék minden dicse- 
kedésök még is csak egyetlen szép leáyuk 
Erzsikében állott.
Hogy Erzsiké szemet szúrt a fiatal­
ságnak s bomlott érte: egy szép leánnyal 
szemben felesleges bizonyítgatnom. Égő két 
sötét szeme, mit bosszú pillák árnyaltak, 
piros arcza, kicsiny nevető szája, darázs 
dereka, bosszú, szőke baja, melyet két ág­
ban viselt, elénk ruganyos járása, mester­
kéletlen kedves beszéde — mindenkit meg­
hódított. A helybeli tanító úrtól nyerte a 
tudományt, melyet olvasgatás által önmaga
fejlesztett, tanitóné asszonytól meg a kézi 
munkákat; kisasszony is lehetetett volna, 
de nem volt nagyraláíó, és nem aprehen- 
dálta, ha a fiatal legények húgomnak szó- 
litották is. — Az ő ablaka előtt volt 
májusban a legszebb „májusfa,“ megrakva 
mindenféle szalaggal, déli gyümölcsökkel 
s egy óbb nyalánksággal·, sőt az idén egy 
óriási égő szív is, (persze csak mézes kalács­
ból,) hintázott az ágak között; hajnal felé 
aztán rá húzta a czigány az ablak alatt, 
eléggé is dürmögött olyankor bíró uram, 
hogy nem hagyják még éjjel sem aludni az 
embert; kotródott is a Sei adón ha nyillott 
a kis ajtó. — Pedig Erzsiké senkit sem 
különböztetett meg, hanem épen azért remény­
kedett, valamennyi.
Volt ugyan egy bejáratos úri fiatal 
ember, kire a többiek irigykedhettek. — Bán- 
váry Géza 24 éves elég csinos, 17 éves volt, 
midőn szüleit egy évben egyszerre elveszté.
A boldogult öreg ur nagyságos Bán- 
váry Domokos jó ember, de rossz gazda
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volt, mindenek felett pedig fényűző nejének 
vágyát nem tudta fékezni A fia ugyneve- ! 
zott „jó pipa" volt; ragadt ugyan rá vala­
mi a collegivunbar, de nem igen sok; kék 
spenezlit visel, ezüst apró gombokkal és 
darutollas kalapot, kezében az elmaradhat­
lak lovag ostor (Szelimre, a kedven (íz hátas- 
lóra már csak úgy homályosan emlékezett.!') j 
hanem azért ö volt a kis község gavallérja.
— Egyetlen nővére Malvin volt aki gon- 1 
dozía; nem ment férjhez, mert tapasztalta, 
hogy mai időben a fiatal emberek a telek- 
könyvet nézik meg legelőször, s csak aztán j 
lesz az iiju előtt a lány kedves és drága 
nekik pedig kettőjüknek csak egy kis ház 
maradt meg, melyhez az egykori szép bir­
tokból már csak 25 hold föld tartozik, azt 
kiadták felébe és abból éldegéltek, persze 
szükecskén ; a nővér vasalta hűségesen Géza 
urfi ingelőjét, krágliját, kézelőjét, kötötte j 
nyakkendőjét és tűrte Géza urfi szeszélyeit. ■ 
E nővér példája volt az önfeláldozó testvéri 
szeretetnek, — és jobb sorsot érdemelt vala. —
Géza uríi, még unnak a kis gazdaság­
nak se nézett utánna, ga\allúroskodott volna 
lia lett volna mik»!, semmi foglalkozása 
nem lévén, csak „ p r iv a tiz á lt .k é t  helyütt 
lehetett mindig megtalálni: a vendéglőben, j 
meg bíró uramnál. Erzsiké eleinte jóízűen j 
rdtudott, nevetgélni bohóságain, de mikor 
könyvekből kiirt szerelmi vallomásait rá- 
! kezdte, Erzsiké mindannyiszor otthagyta. ' 
j Mert Erzsiké nem ilyennek képzelte azt a férfit j  
j a ki valaha az övé lesz, aztán Géza uríi 
ellenállhatlanságának teljes érzetében udva­
rolt cleriire-horura minden férjes nőnek és 
leánynak hacsak lehetett, és bolondult, ha 
egy szoknyát meglebbenni látott; az is nyílt 
titok volt, bogy midőn a biró uramnál levő | 
csinos szolgáló a tehenet fejte s Géza uríi 
ott legyeskeilett, a Maris nem vette tréfára : 
a dolgot és ráfogta, az urfira, a „fejő-széket,“ 
szólal Géza uríi nem volt válogatós. Annyi 
I bizonyos, hogy Erzsiké mióta Géza az öt „ele- 
mészt«*' szerelméről beszélt előtte, sajátsá­
gos idegen súgót, ha nem félelmet érzett iránta.
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Igaz, hogy játszó-társak voltak s lia 
felnőttek jóbarátok is lehelnek továbbra is, 
de nem Géza volt az ideál, melyet ö a fiatal 
ártatlan lélek magának képzeletében alkotott. 
Hanem Géza föltette magában, hogy öré«í&kell 
lennie az ideálnak csak azért i s ! — Biró 
uram nem igen vette észre ez ügyet, hanem 
az anya figyelmessé lett,· kezdett is aztán 
átlátni a szitán, hogy Géza urfi nem épen 
unalom üzésből jön á t egy-egy pipa dohány­
ra, vagy tarokk partkira, és inkább a kö 
tögető Erzsikén a szeme, mint sem a pick 
dámán. — Különösen az édes anya nem 
igen örült feletébb Géza urfi érdeklődésén, 
maga se tudta megmagyarázni egészen, hogy 
miért, de szívesebben gondolt arra, hogy 
le/mya egy telkes gazda felesége legyen 
inkább, mintsem Gézáé, ki nem tud 
egyebet a taroknál (a ferblit akkor játsza, 
mikor bíró lírám nem látja) meg a dohány­
zásnál és a vadászatnál; a ki urat játszana 
ha módja volna hozzá. — Ez volt a felelet 
rá, midőn egyszer az ember az asszony előtt,
példálózott a gyerekek felöl. Hanem az 
ember azt mondta: Gézának — Ixa elsze­
gényedtek is — van jó neve, s egy nagy­
bátyja — septemvir, — a másik főíiskus, 
a többiek is mind magas hivatalt viselnek a 
megyén, ham n az szeget ütött a fejébe, 
hogy Erzsiké mintha egy idő óta feltűnően 
idegenkednék Gézától. Vajon nem kezdete-e 
ez a szerelemnek? Mert a leány ha így szól 
az ifjúnak: „On egy kiáIhatatlan !“ ennek 
mindig az ellenkezőjét kell érteni. No meg­
álljunk, majd kitudódik a dolog. Hiszen 
különben se sietős. Valjuk meg azt is, hogy 
bíró uramat bántotta az, hogy őt suba alatt 
„arany parasztnak*' titulálták, kinek aranyos 
Erzsiké je is beéri majd valami telkes gaz­
dával, szemükbe akarta vágni, hogy most 
egyszer tévedtek, az arany nem ju t 
parasztnak. Azt meg épen egy cseppet se 
fogja restelleni, hogy őis csak „szolga-legény1' 
volt valamikor; az h á t! Csakhogy igyeke­
zete által lett azzá a mi; aztán természe­
tes eszét sem hagyta parlagon heverni,
=================== 29 ..—  -,
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já ra t újságot, s megliorat minden jó kény. j 
i vet, hát tessék után csinálni másnak is. — i 
A leányát meg ha eljön az az idd, hát ; 
ahoz adja, a kihez akarja. — Hadd pukkad- j 
jók meg bár mérgében a szomszéd Duda 
Szabó János uram, a kinek nyolcz ökör jár 
ki, az udvaráról, meg fédcres kocsi, a ki !’ 
„kalavirozni“ is taníttatta mind a három jj 
i lányéit, a szepeaségen is voltak német szón 
s a kik kisasszonyoknak hivatják magukat, 
i mégis csak a ruhájolc ú r i ; urnák nem kelle­
nek, mert mlg sem ju t oly sok, ha a vagyon 
majd megoszlik, szegény subás legény pedig 
nem merne belőjek fogni. Azonban mégis 
ha Géza nrfit vette combinatióba. az az inti- j 
; nak nem ütött ki előnyére. „Tán mégis fog- j 
hatna valamihez, ha nem egyebet: mivelné i! 
j  azt a kis földet maga, ne adná felébe azt 
j :  Sámsinak, a k i n  nem öt 511·>Κί fe.b'm-k a  felét « 
meg ellopja!“ Mondta egyszer Gézának a | 
méhesben. I
! r , , !i — Bátya, egész más ember lennék', ha
kaphatnék egy jó feleséget . . . úgy tán
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inkái)!) maradhatnak otthon, vagy látnék 
a gazdaság után.
— Hát nősüljön meg uram öcsém, 
van lány elég! — Biz tata az Öreg.
— Meghiszem azt, csak hogy az az 
egy nem hederit rám. sem a kit én sze­
retnék.
— No no! Minden megérik idejére.
— Savanyu marad az a szőlő nekem 
uram bátyám.
— Hát aztán kinek a szőlőjébe van 
az az „egres,“ a melyik nem akar meg­
érni ? tréfált az öreg.
— Megmondjam V
— í)e meg ám!
— Hát bizony itt az urambátyám 
! kiskertjében.
Ámbár j»edzette az öreg, hogy mi lesz 
I a felelet, s csak azt látta kitalálván mi az 
j ő fejében is megfordult, mégis meghökkent 
G éza szavaira, mintha szivében a Iá Íratlan 
j ülőre egy titkos kalapácsosai nagyot ütöt­
tek volna. — Elgondolta az igaz, bogy
egyszer csak be kell következni azon idő­
nek, mikor az ő kis aranyos lánya nem 
csak az övé lesz, bogy lesz idő, midőn 
az apa redős képét egy fiatal emberé kiszo­
rítja, ha tán nem is egészen. Csak ugyan? 
Az ő arany kis madara másnak fog csat­
togni? Másé lesz a legszebb mosolya? és 
legtöbbször annak a másnak a nyaka körül 
fogja fonni karjait?! . . Szeretetből faka­
dó önzés vett rajta erőt, sokáig elméiydt 
gondolataiban. — Most kezdett már igazán 
komolyan gondolkozni e kérdésről, melyet 
már meg is bánt, hogy felvetett.
Hát aztán ez a tíéza igazán, de igazán 
megérdemelné-e az ő leányát? A szép 
vagyonnak csak romjai maradtak rá, de 
hiszen arról (x'za nem tehet, ha csak egy 
röpke foszlánya van az ősi név; de mért ne 
lehetne, mért ne ragyoghatna az régi fény­
ben, — mint hajdanán? . . . Ha semmije se 
volna is: Van nekem, — adok én; csak azzal 
a könnyelműséggel hagyna fel . . . csak oly ; 
könnyű vérű ne volna; . . .  — de hiszen
még fiatal, majd megérik . . . Aztán meg 
igy korholta magában: Tanult ember, isko- j 
Iákat já rt: miért nem értékesíti hát tanul- ( 
mányait? . . . Hejh! ha én csak félannyit j  
járhattam volna iskolába! . . . Bezzeg az 
üreg Nagyságos ur egész más ember volt; 
megye szerte hires szónok, okos ember, 
jószívű a könnyelműségig, én irántam is 
mily jó volt. — Hejh! Virág István uram 
emlékezik-e még kegyelmed, hogy ö vetette 
meg boldogulásod alapját? — Eívehetted 
volnae feleségedet, ha ö nem segis rajtad?
— feleségedet a kire még az ispán is 
kácsingődzott s még is te hozzád jött a sze­
gény „faragóbéreshez“ s mikor elvetted, 
nem volt több vagyonod egy fekete dolmány­
nál, három pár fehér ruhánál, egy bokré- 
tás kalapnál, egy czifra szűrnél, egy pár 
sarkantyus czizmánál, meg ötven bankó 
forintnál, hát nem ö adott-c nektek egy 
sertést hat örömével, egy bornyas tehenet, 
életnemüt, meg egy zsellér telket a falu­
ban?! Igaz, hogy később vissza akartam neki
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fizetni, de az öreg nr azt mondta „Tartsd j
I meg magadnak fiain István és adjon az 1
i Isten még hozzá többet/“ Hát volt-e ennél j
' az öreg· Nagyságos úrnál nemesebb lélek j
; a világon? Nein a kölcsön vviszafizeUxtaek j
I ideje jött-e el? — O boldoggá te tt enge- ■!
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■ met, mért ne munkálnám én az ö gyer- 
• meke boldogságátV Aztán Géza tán jó fiú 
j volna, az volt, baj, hogy midőn szülőit elveszte,
I a „tutor“ nem igen vet te szivére a fiú sor- 
jj sát; de már ennek «tánna vagyunk. Egy j 
'I másik hang meg így szólott belülről: ; 
Ί  „Való, hogy az öreg liánváry jót tett ve- 
I led, de ő csak a fölöslegéből ju ttato tt midőn
:■! segített rajtad, de Géza midőn leányodra j 
veté szemét, azzal -mindenedet akarja . . .  j 
s ez nagy külömbség·.
Az igaz. begy még ily'· komoly, vál- j 
• ságos pcrczei bíró uramnak a lefolyt 17 j 
1 esztendőben alig ka voltak, csak úgy töröl- j
ij gette gyöngyöző homlokát, 
il , Ψ ■ ’— Aludjunk egyet rá édes uröcsém! !
!! — szól!alt meg végre. — Lesz még erről j
I elég idő beszélgetni. Nem feledem, hogy 
! atyja én velem jót tett, mert . . .  — De 
j engedjen meg uröcsém igen komoly dolog 
I az a házasság! . . . Nem mondom, hogy i 
í j  nincs nekem is valamicském, de még én is j 
■j élek . . . Aztán nagyon fáradságos ez a |
N mezei gazdálkodás . . . Nem szokta meg 
I; azt az életet s nem sértem meg nraniöcsé- 
; met, ha azt mondom, hogy több időt töltött 
i a zöldposztós teke asztalnál, mint a zöldéi- , 
lő mezőn, nehéz dolog ez a „mezei élet,“
— mindenekfelett az a lány még gyermek 
s eszébe sincs a férjhez menetel . . .  —
De . . . De . . . meg úgy látom magától 
! egy idő ólta mintha idegenkednék
— Bátya legyen nyugodt, majd meg- 
\ szokom a gazdálkodó életet . . . Aztán még 
I hivatalt is kaphatnék . . . Befolyásos roko- 
: naim utján nekem is ki nézne tán egy kis 
kataszteri beeslőbiztosság. Erzsiké — az 
! igaz egy idő ólta kegyetlen hidegen viseli 
; ugyan magát irántam, de rajta leszek, hogy
3*
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megnyerjem öt magamnak! — Az öreg bíró 
„hmgetett“ de nem szélt semmit.
— De hiszen nem tanulta nr öcsém 
azt a kataszteri izét? — szóllalt meg.
— Hát hiszen Varjasi Muki se ta ­
nulta . . .
— De hiszen úri öcsém méltatlan is 
az akkor arra  a hivatalra, csak kesergeti 
magát, meg a magas államot. — Már akkor 
inkább azt mondom, maradjon meg úr öcsém 
gazdálkodónak; mert olyan . . . czifrawjo- 
momtság-féle az a hivatal sok embernek . . . 
Noiszen meglátjuk! — végző bíró uram — 
miként alakulnak a „körny ül menyek.“
Az idő már későre járt, Géza tehát 
vette lovag-ostorát és kalapját s a két férfi 
szives kézszoritások között kívánt egy­
másnak jó éjszakát.
A távozó Géza azonban meg nem 
álbatta hogy még egy tekintetet ne vessen 
biró uram szép háztájára; a szép cserepes- 
fedelii-ház csukott zsaluira. — Kellemes 
mosoly játszott ajka körül, midőn az istál-
I.
I
jj lóból egy pompás méncsikó nyerítését hal­
l j  h»tta; van ott több is ; a szép sőréket most 
j! itatták meg, s midőn a hold fénye reájuk I 
í! esett — fehér szőrük csillogott, mint az 
íj ezüst pikkely. — A hogy az utczára ért, 
i kalapját félre csapta, meg lehúzta, egészen 
neki melegedett az érdekes tárgy feletti 
gondolkozásba. „Hejh ! mégis csak ravasz 
róka ez az öregbiró, adná is nekem a 
lányát, meg nem is. — Ugylátom, hogy 
habozik, — nem igen sokat néz ki belő­
lem, talán az a sovány káplán van 
kegybe V — De hiszen káplán uram , mi is 
\ ott leszünk a pályázók között. — Ilyen 
szép kis „arany madarat“ — nem igen 
bocsátók ki a kezem közül. — Majd meg: 
puliul a kis kedves is . . . még egy pár 
éjjeli zene és győzelmem bizonyos. — Oh én 
i ismerem a nőket! Ide mentek ki Géza gon­
dolatai. Tiszteletes Varjas Márton káplán 
I urat — a helybeli káplánt — azonban 
I ugyan méltatlanul fogta Géza gyanúba, 
mert az bizony ha érdeklődött is a kis
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Erzsiké iránt, (a minthogy zárjel közt szól­
ván a kis Erzsiké az ő okos fejét is meg­
zavarta s a minap majd bele sült a „mi- 
atyánk-ba“ —) de magába zárta a hiába 
való erzeigest s inkább azon törte a fejet, 
hogy melyik textust is választja alapjául 
vasárnapi pre Jleállójának, s a mint Géza 
ablaka alatt elment, láthatta öt szájában 
hosszuszáru pipával, kezében beirt lappal 
fel és alá járva tanulni, igy hát nyugodtan 
vette útját — ezúttal hin'telesen, — egye­
nesen haza fele. — Le is feküdt nem sokára 
és tán álmodott menyasszonyáról, — a ki 
hivatva lesz anyagi életében az egyensúlyt 
helyre állítani.
Nem igy bíró uram ; öt nem fogta az 
álom, latolgatta, fontolgatta a „környül- 
ményeket,“ talán elhamarkodta a dolgot, 
talán sokat is mondott, vagy talán keveset 
. . Hát bizony szinte megfáj alt a feje a í 
nagy gondolkozásba, alvásról szó sem lehe­
tett. Még ö előtte is feltűnt a tiszteletcs 
Varjas Márton alakja, és noha csendes szó-
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*ί talan ember volt, mégis veszedelmesnek lát- 
szott előtte; mái“ a nőtlen ispánt is gyanú­
ba fogta, az sem épen azért já r át estézni, 
liogy az idő járásról, meg az ürge pusztí­
tásról értekezzenek, sőt jegyző uram űa 
Kovács Jenő, ki most te tt 1 esten doktorá­
tust, ámbátor még tiatal és bajusza is alig I 
liogy ütközik, azért mind olyanokul (tin- j 
telt fel előtte, kik őzéiül tűzték ki maguknak 
j Erzsiké szivébe lopódzni. Hanem hiszen az ! 
ö lánya „helyre gyerek.“ Majd kiforgat­
ja az őket még a leendő fiskális urat is. —
De hátba mégis az Menkes» történik ? Mert 
hiszen a szív oly lobbanékony — kivált 
ha fiatal. — Aztán a leány is előbb-ufőbb 
kell, liogy „főkötő“' alá jusson . . . Jste- 
j nem! Szerencsés lesz-e majd választásában?
• Boldog lesz-e Y Hojli ! ilyen bajokat szerez 
I az embernek egy szép leány, 
j Biró uram végre.a nagy tusakodás-
j ban mégis csak elaludt.
Igg állottak a dolgok a bánvári biro- 
j; nál, midőn a vándor komédiások megérkeztek.
|í
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I A játék körön! elkészítése nem nagy
j bajjal járt, az eíéle váiulor komédiások 
1 magukkal hordják a czölöpüket, van ponyva 
is elég, a helybeli fa-sáfár meg ad desz­
kát ideiglenesen használatra, (azért majd 
gratis jegyet kap az egész család;) a desz­
kából kitelnek a kerítés meg az ülő padok; 
a főárbocz felállításán a községbeli legények 
szívesen segítettek a komédiásoknak; fel­
szerelték az egészet rövidebb-hosszabb köte­
lekkel, hágcsókkal, színes lampionokkal; 
a főárboczon egy nagy, bár színe hagyott 
zászló lengett, a sátor szegletei is meg vol­
tak rakva apró, nemzeti szinü zászlócskák­
kal ; a nép hullámzott a téren s alig várta, 
hogy a lángok kigyuljanak. (Az iskolás 
gyermekek egész délután ott ácsorogtak, 
ottan gombozták le laj bijokról a fényes pity - 
kéket)
Lassanként a szövétnekek meggyuj- 
tattak, erre aztán csak úgy özönlött a látni
vágyó népség a pénztárhoz. Egy kis fedél 
nélküli doboz volt a „Cassa,“ előtte a 
komédiásné ült, mig lábainál két óriási ko~ 
sár volt a „naturálék“ elfogadására. — 
Igen is, a komédiás nép nem. olyan válo­
gatós; oh ők elfogadják belépti-dijjul a 
csüs tengerit, tojást, csibét; a szegény em­
bernél nem mindig van garas, már pedig 
azért ő is csak szeret látni valamit, hogy 
mesélhessen majd fonókákban, meg a ten­
geri hántáskor.
Mossziö Lepor koronként kijött a pénz­
tárhoz, arcza sugárzott a megelégedéstől, 
midőn a dobozt ese k nem egészen telve lá t­
ta  ezüst piczulákkal, sőt flóresekből is látott 
benne 10—12 daiaüot, a tojásos, tengeris 
kosarakat meg az ég tudj a hányszor kellett ki­
üríteni. A bejáratnál két alabárdos csend­
katona állott, kik ügyeltek, hogy az ingyen 
müpártoló népség be ne szabaduljon. Mert 
hát édes atyámfia illő dolog, hogy a ki 
élvezni és mulatni akar: fizessen. Kívül is 
tömérdeken voltak egész karavánok húzód-
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tak az ni- és felvégről székekkel és létrák­
kal szerelve fel magukat, ez volt az ingyen 
és mii pártoló publikum; esz'ály részt követelt 
ugyan az élvezetből, de nem volt hajlandó 
sem csűs tengerivel, sem piezulával dijjáz­
ni, hanem azért minden áron látni akart; 
a szomszédos házak tetejéről szépen megle­
hetett látni a komédiázást, a közeli akácz- 
fá k  is jó szolgálatot tettek a kiváncsi sihe- 
dereknek, — csak úgy recseg-ropog alat­
tuk; az ember-moraj közzé vegyült a sihe- 
derek sikongása, kik egy némelyik magas­
latot valóságos ostrommal foglaltak el.
A községi intelligenczia, — bár ele’n_ 
te fitymálta a kóbor komédiásokat, — mégis 
csak megjelent. A tiszteletes urnák ugyan 
az esze ágában sem volt az „ördöngős igé­
ket“ megnézni jönni, hanem a három lány 
oda haza körül vette és megpuhitotta. — 
A tanító, a jegyző, a fiatal ispán, meg a 
vacátión lévő diák népség, továbbá az áren­
dás Lévy egész családjával, a körorvos, 
meg a helybeli birtokosok ott voltak teljes
f
számban úri családjaikkal esteli díszben. —
IEzek extra székeket vitettek maguknak hazul­ról, és a főbb helyeket foglalták el. — A  ^ nép már türelmetlenkedni kezdett, kiabált 
í és dörömbözött, hogy mért nem kezdik hát 
í azt a komédiázást? De bíró uram családja 
még hiányzott. — Mossziő Lepor respek- 
I tálni akarván a f  elsőséget: még várakozott. ' 
Pár perez múlva megjótt az is, bíró 
uram, biróné asszonyom, Erzsiké, Géza és 
I Kovács Jenő, a jegyzőnek doctorátust te tt 
fia., e két utóbbi nagy igyekezetét fejtett 
ki, — egymással versenyezve, hogy ki 
helyezze el az Erzsiké székét. — Biró uram 
bajusza keményen kivolt húzva, dolmányán 
az ezüst gombok valóságos fényt árasztot­
tak, ezüst által vetőjére sokan irigykedve 
néztek ; -— minthogy pedig ö dirigálta Bán­
váron az idők járását: az óra, hosszú ezüst 
lánczon egy „garibaldi“ ezüst éremmel 
díszítve lógott zsebéből, bocsássuk meg neki 
ezt a kis hiúságot; kegyes leereszkedéssel 
fogadta a vén komédiás hódolatát, mely
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atban  nyilvánult, bogy a mint látta, misze­
rin t az Öblös tá jt pipába biró uram bele­
nyomta hüvelyk ujjával a dukácziét, a másik 
perczben ott állott előtte a fidibusszal, 
miközben alásan köszönte a leereszkedést 
i és pártfogást.
— Jól van jól, hanem hát megkezd­
hetik már azt a komédiázást, hanem azt 
előre mondom kegyelmednek, hogy ha vala­
melyik le talál esni a kötelrül és nyakát 
szegi: azt kérlelhetetlenül becswkatom.
Mossziö Lepor biztositá a főbíró urat, 
hogy mi baj sem lesz; gyakorlott mester­
ségük ez már nekik.
Mondanunk sem kell, hogy biró uram 
! — igazabban mondva Erzsiké — körül egy
r kis udvar képződött a fiatal emberekből, 
kik váltig tették volna neki a szépet, de o 
azt mondta, azokat holnap is meghallgat­
hatja, most nézzük az előadást. — Ez jel 
Λ-olt a rra  nézve, hogy ne alkalmatlankod­
janak. I
Volt elég látni való. — Legelőször j
I'
f! is szőnyegeket terítettek le s előjött a 
i fiúnak öltözött kis Marry, kin Mossziö Lepor 
valóságos tortúrát(!) v itt véghez, mint ezt 
i, a publikum megjegyzé; négykézlábra állit- 
I va „tótágast“ állt rajta a vén hunczut;
azután összefonta a gyermek kezeit, lábait 
! s hajigálta a levegőben, mint a lap tá t; 
majd egy kör alakká idomítva, guritá mint 
kereket; — azután megfordult a szerep, 
az öreg heveredett a szőnyegre, lábait az 
i ég felé tartotta, arra meg felpattant a kis nő- 
í pojácza s úgy állott fél lábon az öreg ta l­
pán; mikor az öreg felkelt, azután meg a 
térdére, vállára, végre pedig a fejetetejére 
állott, s onnan libegtette kezében a kis 
zászlócskát; majd le pattant onnan ismét a 
J földre, miközben a levegőben megfordult és 
] a közönség előtt takaros bókot csapott.
A publicum nagy része tapsolt és ujrá- 
zott, az érzékenyebbek azonban sajnálkoz­
tak és szidták a kinozásért azt a vén komédi­
ást. Azután jött Kannt az okos szamár) pro- 
fessora lehetett volna a környékbeli összes
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szamaraknak; patájával kikaparta azt, hogy 
egy hatosban hány krajczár van? hány 
éves volt ő ? tudott inni a boros pohárból 
a nélkül, hogy abból egy csepp is kiöm­
lött volna; tánczolt gallppot és csárdást; 
azon parancsra pedig, hogy mutassa meg, j 
ki a legszebb lány az első padsorban? min­
tán előbb a koróndöt kétszer körüljárta és 
a fehérnépet figyelmesen szemügyre vette: 
Erzsiké előtt állapodott meg, és lejével ő 
rá  in tegete tt; egy némelyik íelpiperézett 
leány ezt a vakmerőségét a szamárnak 
ajyrehendálta, de a publikum lá tta  az igaz­
ságot és hatalmasan kitapsolta az okos 
szamarat.
A karzati publikum hajlandó volt az 
az egészszet szemfényvesztésnek tartani. „Nem 
is lehet máskép, ördöngösség van a dolog­
ban, — bizonyosan még egy másik komé­
diás van a szamárban el bújva!·4 — bizony - 
kodá egy atyafi.
Leontin asszony meg lovagolt, elég 
'ügyesen s nem minden kecs nélkül, sőt
abroncsokon is ugrált át, miközben pisztolyt 
sütögetett. Leontin asszony elég marcziális, 
erős alak volt, birkózásra hivott bárkit a 
a  nézők közül, de a tisztelete? n r ünnepélyes 
„vétója“ következtében — ir.elyszerint illet­
len volna egy nőszemélynek szemünk lát­
tára  itt dulakodni: a birkódzás elmaradt
Legutoljára jöttek a légtor nászati mutat­
ványok, ennek számtalan változata előadva 
Lytton á lta l; hajmeresztő, őrületes kör­
forgásokat; csüngés nyakon, megfuladás nél­
kül, félkaron, féllábnál fogva; — azután 
felkúszott hozzá a kis Marry is, ezt két 
kezénél fogva lóbázta, azután feldobta és 
esésében kapta meg; a nézők borzadtak és 
szörnyüködtek.
Erzsiké egész ideges lett, többször 
elfordította tekintetét, sőt szemeit is beta­
karta a látvány előtt, — hanem sajátságos ! 
— a szemek akarata ellenére is megint csak 
vissza tévedtek a szép komédiás fiúhoz, ki 
az ő gyönyörködtetésükre minden perczben 
a fejével játszik. — Erősen feltette magá-
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ban, bogy nem néz oda a míg a magasban 
végzi mutatványait, de szemei megint csak 
visszatértek bozzá, úgy szánta a szegény 
fiút, ki fejjel letel··, csöngött a kötélén; 
azok a szelíd kék kifejezésteli szemek kidió- 
sodni látszottak, minden vér az arczába 
futott, s meglátszott, bogy minő erejébe 
kerül e mutatvány ; de ne nem voltak mind­
nyájan ily szánakozók, sőt egy jómódú 
atyafi egy forintot ígért, bogy az ő ked­
véért repetáija meg. — A főbíró ez extra 
kívánsága ellen határozottan tiltakozott ugyan, 
de Lytton megtette azt egymásután ingyen, 
jókedvéből háromszor is.
Erzsiké úgy nézett a r  epe táltatni kívá­
nó atyafira, mintha azt szerette volna, ka 
csak egyszer is lábánál fogva leboesátották 
volna a magasból, hadd tudta volna meg, 
hogy nem olyan könnyű dolog a z ; szinte 
megkönnyebbült, a midőn Lytton mint egy 
fürge mókus, alábocsátkozott a magasból 
egy mellék kőtélén a főidre; pedig ezután 
következett még a java; haLeontin asszony
kecsesen lovagolt, úgy Lytton lovaglása 
művészi volt, nem olyan, minőt csavargó I 
komédiásoktól láthatni, olyan, minőt e kö­
zönség életében soha sem lá to tt; Mosszio 
Lepor hosszú ostorral kergette a mént, 
folytonos Bella hopp! Bella hopp! kiáltások 
között. — Lytton először nyeregben, azu­
tán a nélkül, a lóhátán, farán tartódzás 
nélkül úgy ült, mintha csak oda lett vol­
na szegezve; miközben a mén őrült gyor­
sasággal nyargalt, a nézők minden perc­
ben tartottak attól, hogy Lytton menthetlenül 
eltiportatik; azután két, sőt egylábon, előbb 
nyereg, azután a nélkül, utóbb a kantár- 
szárat is eldobva vágtatott; a lovaglás 
bravourjának ne tooábbja Arolt az. — Pony­
vát rengető taps és éljenzés volt a kitün­
tetés ; főbíró uram is pirosra verte mind a 
két tenyerét, Erzsiké sem álhatta meg, 
hogy kis kezeit össze ne ütögesse. — Azu­
tán következett az élő pyram is; Lytton 
megvetette előre lábát, kifeszité térdét, 
Leontin, Mosszio Lepor és a kis Marry
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egyszerre pattanlak fel, ki a térdére, ki a | 
vállára, a kis pojácza a Marry egyenesen 
a feje tetejére; Lytton igy tartá  őket 
pár perczig, késéit csípőjére téve; egy 
vonása sem rándult meg a teher alatt; 
karjaiban az erek mint vastag sodronyok i 
dülledtek ki, de nem remegtek, azután a fel- 
kuszottak, egy csinos szökkenéssel ott vol- 
1ak a földön. — Helyeslő megelégedés mo­
raja hallatszott újra s a taps megújult. — 
Erzsiké felállt, kissé kihajolt a köröndön_ 
arcza ki volt pirulva, szemei szokatlan 
fényben látszottak égni ; keblén ott ringott 
egy csokor, három gyönyörű rózsából, s azt 
ideges gyorsasággal tépte le és . .. Lyttonnak 
dobta . . . Mint a nyíl repül az, de röpté­
ben megkapta a komédiás fiú, és ép oly i 
gyorsan szőkéit bíró uram „páholyához“ 
Erzsiké előtt kecsesen meghajtva — 
Való, hogy arra a szép virág csokorra, ij 
mely ez estve ott hullámzott a hónál vakítóbb ij 
két halmocska között, nem egy fiatal s z í v  |  
vágyott volna a jelenlevők közül; Gréza az U
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egész utón alkudozott, hogy legalább elher- 
vadásuk után kaphassa meg, s im látni 
kellelt, mint jutott az egy rongyos komé­
diásnak. — Hogy ez feltűnést csinált, 'az 
bizonyos, a nők itt ott össze súgtak, 
Géza elvörösödött és ajakát harapdálta; 
biró uramon azonban semmi megiitödés 
nem volt látható, sőt határozottan tetszett 
neki leánya találékonysága. Hát ugyan mi 
különös is volna abban? Hallott már o 
olyanról is, hogy a művésznek és művész­
nőknek arany és ezüst ékszereket is dob­
iak be a koszorúval; mi az a komédiáshoz 
dobott virágcsokorhoz képest? No de annak 
ez is jó, meg az is kitüntetés; az „ujrázó“ 
közönség közül úgy is egy sem érte fel 
ésszel, hogy hajítson neki valamit, még biró 
uram sem, hanem hiszen majd kipótolja 
előadás után; feltette magában, hogy a kis 
* Marrynak egy kosár diót ad, az egész trup- 
I pót pedig meghívja magához vasárnapra 
i ebédre.
. . . Végre tréfás néma játék fejezte
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Le az előadást; az is te tszett; mert egy 
i kádba bujt udvariét a mesterségére nézve i 
j; kádár férj majd — befénekéit.
Előadás végeztével Géza ajánlá kar- '
I já t Erzsikének, de már megelőzte öt Kovács j 
! Jenő, és Gézé nem folyt háttá el a követ- i 
kező megjegyzést: „ügy látszik, én rnin- 
I denütt elkéstem! és a kegyek osztogatásá­
ban Erzsiké egy némelyek iránt nagyon is \ 
bőkezű.“ — Erzsiké ránézett komolyan nagy :| 
sötét szemeivel mint egy méltatlan láizadéi a -j 
de szavait felelet nélkül lmgyá.
Kovács Jenő az utón kifejté minden 
udvarlási tehetségét, és sok kedves badarsá­
got beszélt össze, a min a kis leány jé 
iziien kaczagott. Hanem Jenő valamit kért j 
is, nem mást, mint azt a pár virág szirmot, j 
mely a virágcsokor levétel után a ruha j 
redőzetére tapadva vissza maradt. Erzsiké 
nevetve szedte le azokat, és egy kedves mo­
soly lyal nyujtá át kísérőjének, mit az gyor- 
san, tárczájába rejtett, azután — mert- már 
elérték bíró uram házát — boldoa- moeoly-
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lyal arczán kívánt jó éjszakát a kis lcány- 
I nak. Géza néhány lépésnyire nienvén után- 
! nők, látott és hallott mindent; boszankodott, 
ii hogy ez este már másodszor „főzetik“ le.
ügy érezte magát, mint a ki egy „értékes“
I jószágot talált s azt hiszi, hogy annak 
I őrének kell lennie, s ime még versenytársat 
j is lát, ez a Jenő gyerek tisztán ellene készül 
jj beadni az „igénykeresetet.“ Az a virágcso- 
í kor dobás is egészen idegessé tette.
I
Kedvetlenül tapasztalta, miszerint E r­
zsiké meg nem kódolása, — egyértelmű az 
ő pénzügyi zavarainak örökké leendő tartá­
sával, már pedig néki házasság kell, akár- 
j milyen egyenlőtlen (km !) az által helyre 
ütni a sors hibáját; egy Bánváry Géza kői­
éin s tarisznyát csak nem hordhat. Aztán 
Erzsiké — igaz — csak egy paraszt szol­
ga-legényből lett bírónak a leánya, hanem 
hát mégis csak egyetlen leánya a gazdag 
f  obiról iák; nem olyan ugyan, mint a milyet 
a Bánváry név igényelne, hanem hát ö meg-
lakuszik (milyen nagy lelkű, milyen lemon­
dó a kedves,) a környülményekkel
Igaz, hogy Duda Szabó János uram­
nál is ran három kisasszony, de ha van 
is mit a tejbeapritani, majd három felé 
kell aprítani, mig Erzsiké csak egy maga, 
azon felül meg fiatal és szép leány i s . .. 
Gézában volt valami a rokonszenvből, több 
azonban a „jól felfogott“ önérdekből. Ezen 
érdeke késztető, hogy réteu álljon és bár 
tudta, hogy Erzsiké nem rokonszenvezik 
vele, azért mégis reménykedett, bízott az 
öreg bíró jó indulatában, épített arra is, 
hogy atyjának a múltból lekötelezettje; to­
vábbá ha Erzsiké nem szereti is, de talán 
mégsem gyűlöli. Az idő majd meghoz min­
dent, várjunk türelmesen ; hanem az a Ko­
vács Jenő udvarolgatása, az határozottan 
neu» tetszett neki és beismerte, hogy az 
•ima modorú, eszes fiú. Erzsiké pedig érzel­
gősségre (?) hajlandó, meleg kedélyű leány, 
könnyen elhagyja magát ragadtatni, példa 
rá  ma este a virágciokordobás; annyi áll, 
hogy Gézának ez a mai este adott anyagot
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a fejfájásra. Erzsikének feltűnt Géza saját­
ságos magatartása s habár nem rokonszen­
vezett is vele, talán mégsem óhajtotta a 
feszültséget. Ejnye Géza — szólt kozzá — 
be különösen komoly ma ön, talán bizony 
haragszik? — Úgy?!... Hát különösnek 
i látszom ? Lehet, hogy az vagyok , de hara- 
i gudni azért nem haragszom. — No mégis 
szép, hogy bevallja különösségét . . .  és ■ 
miért különös ön, ha szabad kérdenem? — >
Megmondjam? Nos hát kegyed az este egy 
csavargó komédiásnak dobta azon virágcso- í 
kort, melyhez talán én formálhattam volna 
igényt. Azt nem tette maga jó l; rózsák a 
legszebb kebelről s . . . egy csavargó komé- 
! diá.snak . . .  — He hiszen a virágcsokor 
enyém volt s tán jogom volt azt tenni 
i vele a mit én akartam! Az a csavargó 
|! komédiás érdemes volt rá tudja meg, szólít 
a lány s hangján észrevehető volt a felin­
dulás. Aztán annak van foglalkozása, mes- \ 
térségé. Hány ember van a kinek az nincs,
■ csak ágy él . . . E szavak éléi érezte Géza 
i uríi, de eszélyes dolognak vélte arra nem
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reflektálni csak azt mondát De a világ k ri­
tizál ám s ugyan mit fog mondani ? — A 
világ? liát ugyan mit mondhatna? mond 
Erzsiké naivan vállait vonogatva. — Min­
dent és semmit! — felelt czélzat.osan (xéza. 
Hanem ez alatt bíró uram hozzájuk érkéz te, j
ki egy kissé a szomszéddal beszélgetve 
bátra maradt, ketté vágta az élettárs ligást, 
Talán jobb is, bogy igy történt; (xéza vál­
tott egy pár közönyös szót s jó éjt kívánva, 
eltávozott.
Azon az éjszakán négy fiatal lélek nem 
tudott nyugodni; Gré/.a, a kinek vérmes re ­
ményei kezdettek alá szállaui; a doktorá­
tust végzett Jenő, a kinek fejét ez a kis 
lány szintén egészen megzavarta; Lytton, 
a ki még ily lelkesült közönség előtt rég 
játszott s játékát virágcsokor jutalmazta 
egy szép leány kebléről két ragyogó szem- : 
sugártól kísérve; és Erzsiké, a ki magá- I 
nak sem tudott hirtelen számot adni, mi Sl 
történt vele ez estén; annyi áll, bogy a i 
Géza részéről való mintegy számonkérését íj 
a virágcsokornak, bos/.antónak s elbi/.ako- i
dotnak tartotta. — Mi jogon ta rt számot 
az ő virágaira? De kát oly nagy eset egy 
virágcsokor dobás? — Nem megérdemelte 
I ö? . . . — ö! . . . ki ez az fi? Mint, és j 
j bogy is esett az meg? Ö maga sem tudja, ! 
. . . Váljon nem-e? . .  . Nem lángolt-e arcza, 1 
midőn a köröndön kihajolt a virágcsokor jj 
dobáskor? Nem remegett-e? egész testében, || 
' mig az a komédiás fiú a magasban végez­
te mutatványait? . . .  Mi volt az a láthat- 
lan erő mely készteté, hogy szemei min- 
! dig azt a komédiás fiú t  keressék fel ? . . .
I Miért, mitől érezte azt az ideges remegést 
'! lázas izgatottságot és szívdobogást? . . .
A néző közönségnek nincs semmi gondja, ha 
a komédiás nyakát szegi is, hát ne komé- 
I diázzék. De vájjon ő is pusztán csak egy 
i volt-e a közönséges néző közönségből? Ha 
1 letalált volna zuhanni? Megdöbbent e gon­
dolatra . . . sajnálatot keltett benne e sze- 
I lid, rokonszenves arczu fin ; kóbor és nyo­
morúságos élete. Azután feltűnt előtte Géza 
alakja, e falusi önhitt paraszt urfi piper-
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kőczé s l a  reá gondolt — úgy érzé, Hogy 
l a  eddig ki nem állHatta: az este óta gyű­
löli. Yajjon csak sajnálat volt-e ez amaz 
érzelem ? Lelet, az első perczeklen csak 
az volt, de a sajnálat lelkünk legnemesebb 
érzéseinek egyike, és magában rejtette azon 
bimbócskát, melyből a legszebb virág fakad 
— a szerelem. — Egy neléz sóbaj emel­
kedett fel kebléből, vére sebesebben lükte­
tett, keblének aranyhalmocskái Hullámzot­
tak . . . s m in tla magát valami tilto tt 
gondolaton kapta volna, hirtelen elfujta a 
! gyertyát s vánkosai közé temetkezett. Az 
álom azonban, e jótékony tündér most nem 
vette mindjárt karjaiba, hogy elringassa. 
A 12-őt elüté már, midőn elszenderült. 
Alma azonban szép és kellemes lehetett, 
mert a besütő hold tanúja volt annak, hogy 
a kis leány száj szélei körül koronként 
boldog mosoly játszadozott.
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IV.
Úgy szokott rendszerint történni, hogy j 
ekként széliünk a bennünket mulatságba || 
vagy estélyre hívé barátainknak: „Mi nem 
megyünk, nem valami különös élvezet ki- 
nálkozik ott, aztán voltunk már olyasmi- ; 
ben eleget,“ stb. — Hanem halljuk azonban, j 
bogy X. és Y. is készülnek « mennek, mi 
maradjunk el egyedül? No hát nem mara- j 
dunk és megyünk mi is, szokásból, unalom­
ból vagy egymás kedvéért, s igy történik 
meg aztán az, hogy a kik mindnyájan -oda 
haza akartak maradni, hát szépen ott lá t­
juk őket úri magunkkal együtt. Kicsiny 
községben különben is egyhangúak a napok, 
miért vonnók hát annyira vissza magun­
kat a nyilvános helyen való megjelenéstől ? 
mulatságoktól. A szomszédos község Sárom-
4 *
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berk ura Gróf Sáromberky Ödön is eljött két 
contessel s a frarczia kisasszony nyal, talán 
kíváncsiságból, talán unalomból. A méltó- 
ságos Gróf ur oda ment főbíró uramboz 
s barátságosan kezet szorított vele, nem 
vont ez azért le méltóságából, bíró uram illő 
tisztesség tudással állott fel előtte, de a 
Gróf ur azt mondta. „Csak üljön le bíró 
uram, még magam is letelepszem, láttam, 
már ugyan efféléket Párisban, de hát lás­
suk meg, mit tud a falusi komédiás társa­
ság „légkirálya“ is — monda mosolyogva. 
— Az inas látcsöveket hozott elő, a publi­
cum egy darabig csodálkozva nézte azt a 
két csövö „izéket,“ — s némelyik még attól 
tartott, hogy elsül. A comtesek egész gyö­
nyörűséggel legeltették szemeiket látcsö­
vükön át az ügyes és idomos komédiás fiús, 
úgy hogy a komoly franczia kisasszony 
jónak látta  őket látcsövük pihentetésére figyel­
meztetni. -— Az igaz, hogy egy szép férfi 
plastikai idomai ép oly érdekeltséget ger­
jeszthetnek a női táborban, mint a férfiak
előtt a nők rejtett és csak sejtett bájai . . . 
Nem egy női ajakról lebhent el, hogy „Be 
idomos, be csinos egy fiú“ ! és a tekintetek 
tapadtak Lyttonra, éppen mint a szűk tricó.
I Kedvenczévé is vált a közönségnek, s ha 
az utczán mutatkozott, nem egy kiváncsi 
leányarcz jelent meg az ablaknál.
Mindenki igen barátságos volt irán- 
i ta s nem egy néném asszony simogat- 
I ta meg arczát, jó szívvel kérvén, hogy Μ­
Ι togasson el hozzájuk egy kis fris „bélésre.“
1 — A kíváncsibb néném asszonyék meg
nem álhatták, bogy lábikráit meg ne tapint­
sák vájjon csakugyan igaz-e egészen. Su- 
hancz számba ment volna, ha kézszoritása 
nem lett volna olyan, bogy még Istók a 
csendkatona mikor vele kezet szorított 
i el nem jajditotta volna magát; olyan volt 
minden izében mint a vas és gummielász-
■
j tikum.
A kellékeket hordó és „szeieplő“ négy 
I lábuakról sem kellett gondoskodniok; szi-
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vesen adtak a kedves lovaknak s az okos 
szamárnak is abrakot, eleget és ingyen.
Még az a kitüntetés is érte Lyttont, 
bogy Gróf ur az inas által magához hivatta 
egy pár szóra, és pedig azért, mert az 
egyik comtesse Elza, ki eddig határozott 
ellenszenved volt a lovaglás iránt, egyszer­
re csak azzal állott elő, hogy ö fog igen 
is lovagolni tanulni, de csak ha Lyttontól 
az ügyes lovartól nyeri az oktatást, Lytton 
örömmel fogadta az ajánlatot és megkezdi 
a tan ítást; Elsa comtesse ilyenkor mindig 
szorosan Lytton oldala mellett lovagolt, 
és hogy sokszor leakart esni a lóról, s hogy 
mindannyiszor Lytonnak kellett karjaival 
feltartania, az csak természetes (?) dolog 
volt, valamint az is, hogy a leszállásnál 
csak Lyttontól fogadta el a segédkezést.
Egy délután igy lovagoltak a kas­
télyhoz nem messze lévő füzesig, a lovász 
jó távolságban követvén őket; Elza azon- 
I ban minden áron azt akarta, hogy tegye 
I nek egy csendes séta-lovaglást a tisztáson |j
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keresztül, Lytton hiába te tt ellenvetést; 
alig haladtak egy kissé beljebb, egyszer 
I csak látja a comtessét, a mint átnyúl mind 
ii két kezével és az ő mind két kezét hevesenjl
i! egybe szoritá.
■ — Lytton ön nem vigyáz rám —
mond idegesen, mindig oly messze andalog 
• . . még utóbb leesem, s ön m ia tt! tévé 
hozzá félig haragudni akaró, félig hamis- 
kás arcczal.
Lytton a mint a comtesse e sajátsze- 
rü magaviseletét látta, meg azt a csodá­
latos, de mégis érthető arczkifejezést: majd 
leszédült ijedtében lováról.
— Comtesse bocsánat! de a comtesse 
változtatta helyét a nyeregben . . .  az ut 
beljebb rósz is . . . Térjünk vissza! mond 
Lytton és feleletet sem várva mogforditá 
lovát, Elza comtesse bosszúsan harapta ösz- 
sze ajakát. Ugyan e perczben egy lovas 
i álott előttük mintha az égből csöppent 
volna.
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A gróf ur volt, ki idegesen és nyer­
sen oda szólt nekik:
— Nem kell tovább barangolni Elza! 
Forduljatok tissza, a grófnő már vár . . . 
A comtesse összebarapta ajakát s lesütötte 
szemeit. Maga meg Lytton lovászomtól fog­
ja  át venni rendelésemet! — szólt a fiatal 
emberhez.
Lytton főt hajtott, aztán tiszteleteljes 
távolságban követé őket. A kastélyhoz meg­
érkeztek. A máskor barátságos grófnő 
nem fogadta Lytton köszönését, de még a 
comtessét is hidegen, s hogy oda benn vala­
minek kellett történni azt a kisirt szemek­
kel kitekintő Elza comtesse arczárói olvas­
ta  . .  . Mikor meg értesült, hogy a lovászt 
hiába várja, mert az imént vágtatott Bán­
várra: hát egyszerűen vállat vont, s azzal 
ő is Bánvárra lovagolt.
Már a gróf lovásza várta a komédiás 
sátora előtt, egy 100-as bankjegyet kézbe­
sítvén a bámuló fiúnak.
Bizony szép öcsém, ez furcsa kis
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összeg azért az egy heti leczkéért; de még 
más valami egyebet is hoztam ám neked/ 
i ezt meg — monda ravasz szemhunyoritás- 
sal — .Elza comtesse küldi, persze titokban. 
Titokban! . . . értetted ezt, — mi? He? 
. . .  Te szerencsés kópé! . . . No no, mit 
bámulsz . . . talán félsz tőle, nesze itt van 
és vedd! . . . Hanem azért el ne bizd 
magad szép öcsém . . . H ejk! mikor én 
olyan fiatal ember voltam X. báróné . . 
no de ne pletykáljunk. íme vedd át a raj 
i a tiéd, — s egy arany órát lánezostól nyúj­
tott át. Hanem még van valami mondani 
valóm, a gróí urék holnap elutaznak Erdély­
be, igy hát mint láthatod nem lesz több 
leczke, persze, persze! . . . hisz ez igen 
természetes . . . De hiszen te még nem 
tudod, mi az a „Diplomáczia.“ — No most 
servus fiú! — mondá s megszorítva, bámu­
ló fin kezét, elvágtatott.
Lytton azt gondolta, hogy az egész 
csak káprázat, de a kezében lévő „százas“ 
meg az óra, a kellemes valóságról győzték meg.
Azonban mégis egy keserű mosolyt 
láthattunk ajakán, — a mint az ajándé­
kokra nézett. — Azt hiszed öreg, hogy én 
nem sejtem a „tényállást,“ de bizony igen. 
A comtesse fiatal és regényes hajlamú, a 
legutolsó kilo vág Iá.- kor majd bajoa hozott. 
Jobban is volt az iyy. Jobb, hogy véget 
értek a 3ec/.kék. A közönségtől mit sincs 
tartanom, hadd komédiázzam hát csak azok 
n ak ; a kalandok csak nagy uraknak valók.
Ezzel bement a sátorba és az ajándé­
kokat az ániuló Mossziő Lőpornak á t adá. 
Ugyanéikor mondta az öreg, hogy a kis- 
biró it t  volt és noinzetes főbíró uram az 
egész társaságot úri házához ekédre invi- 
! tálta.
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Másnap el is mentek. — Már várták 
őket; „pro appetitorio" előbb be kellett 
venni egy kis „papramorgót,“ bíró uram |s 
j azt mondja, bogy az farkas étvágyat csinál;
I hiszen az nem is hiányzott sohase szegény
I fejőknek. Biróné asszonyom hamarosan tá ­
la lt; a nemzetes asszony bőven mérte tányér-
|| jukra a jó tészta csiga-levest, sőt meg is 
I; repetáltatta velük, van elég, oszt szívesen 
I ;  adják, hát egyenek; Mossziő Lepornak majd 
jj kicsordult a könnye ennyi szives jóság
II látásán; mikor a töltött káposztára került 
í a sor, már azt gondolta, hogy nem képes 
jj többet enni; pedig még azután jö tt a „túrós 
j !  c s u s z a meg a „borjú tokány,“ — a nem- 
I: zetes asszony kínálta é* szívesen erőszakol­
ta , mondván: „nincs oly szénás szekér,
a melyre még ne férne.“ — Mossziő Lepor 
hajtott is a szives biztatásra; hanem a 
„csőrögéből“ meg a „tésztasulyomból“ — 
már igazán nem volt képes enni, s a teli 
tá lra  csak jajó pillantásokat vethetett. —
:: Valamikor régen volt az, mikor ilyen igen 
\ jóllakott; egy barátjái al utazott az alfél- j 
\ dön'; a gulyások, kiket ők valami rósz j 
embereknek néztek, — vendégelték meg 
egyszer, jó sült szalonnával, másszor- meg , 
jó gulyás-paprikással; éjszakára meg szű­
rökből csináltak nekik a kunyhóban pom- * 
pás fekhelyet . . .  Ez hát az a „barbár­
nak hiresztelt magyar nép, a melyik nem j 
kérdi ki vagy? mi vagy? mi szél hozott? 
i Hanem azt mondja: „Isten hozta kigyeime- 
j  det, tessék velünk tartani!“ — (Érstsd: 
j „ülj hozzánk az aszta1 hoz, ott a kanál 
! vedd fel és egyél velünk atyafi!“ ) Azt 
mondják, hogy nem igen szívelik az „ide- j j  
gént.“ — Szjha! embere válogatja.— Hogy j 
más emberek azt látom, mert nem akarnak |j 
ugyan agyon éheztetni, de ha mind abból j
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ennem „muszály1' a mit az asztalra hor­
danak, ngy agyon kellene er.ni magamat!
• · · igy gondolta magában Mossziő .Lepor.
Szóval elmondhatták, hogy igazi ma­
gyaros szívességgel fogadták és látták el 
őket, pedig csak jótt-ment emberek, csa­
vargó komédiások. Biróné asszonyom a régi 
szokáshoz híven gondoskodott arról is,
! hogy a mit a vendég különösen megdicsért,
\ és jónak talált, abból a távozáskor jusson 
a vendég zsebének is ; tele is rakta azt 
i tészta súlyommal, meg csörögével; a kis 
Marrynak meg egy egész kis batyut csi­
nált; volt abban „fonatos,‘‘ arany haluska, 
dió, susinka, aszalt szilva, ez utóbbi olyan 
mint a szin méz és mag helyett dióbél 
kandikál ki belőle ; azt a töltött kappant 
:j pidig, a melyet már megkóstolni sem vol- 
I tak képesek, begöngyölte egy nagy papi­
rosba meg asztal-kendőbe s Lyttonra erő- 
I! szakolt a. A tetejébe meg vigyék el azt az 
" 5 literes csikó bőrös kulacsot is, mert uieg-
íj irta szent I v á r : hogy az evés, ivassal jár!
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Az ebéd alatt persze keveset beszél­
tek, bezzeg megeredt azután. — Erzsiké 
keveset volt bent, ott sürgölődött és segí­
te tt künn a konyhában édes anyjának; 
Lytton tekintete azonban mikor bent volt 
Erzsiké — sokszor rajta  fügött, s hogy­
hogy nem, Erzsiké bizony vissza nézte. 
Lytton ilyenkor úgy érezte, hogy édes ter­
jedelem járja át. Az ebéd után igy szállott 
Erzsikéhez:
— Kegyed is oly sokat fáradt ére t­
tünk . . . köszönjük kegyednek is kisasz- 
szony, s ‘közben Erzsiké egyik szabadon 
álló kezét megcsókolta, mire Erzsiké úgy 
megijedt, hogy azt a csomó tányért, a mit 
ki viendő volt majd elejtette.
— Jaj! mit csinál? most mindjárt
megharagszom magára . . . aztán én nem 
vagyok kisasszony. . . csak Erzsiké vagyok. 
Tudja? Ezért aztán nem egy könnyen I 
fáradok el, nekem a házi kötelesség telje- ; 
sitése nem fáradság. |
— De Erzsiké kisasszony! . . .
— Hát nem mondtam már . . . 
hogy engemet kisasszonynak ne tituláljon ?
De én nem tudom kegyednek másként 
mondani . . . Felejthetlen lesz előttünk ez 
a szives látás.
— De hiszen . . .  én azt egészen 
természetesnek találom . . .  ez nálunk igy 
szokás mindenki iránt.
— Tudom . . .  el hiszem . . . csak, 
hogy mi azért mégis más, idegen kóbor 
nép vagyunk, a kik ellen támadnak gyak­
ran a szél, vihar, szegénység, az emberek 
g-myja és közönye . . . Kegyetek nem néz­
tek bennünket a csavargó komédiásokat; 
néztek bennünk . . .  az embereket, a sze­
gényeket . . . köszönjük, melegen köszön­
jük ! Lehajolt és mielőtt a kis lány tilta­
kozhatott volna, ismételten megcsókolta a 
kicsiny kezet.
— Ejnye n i! hogy az örd . . .  no de 
. . . már másodszor tesz ellenemre . . . 
vigyázzon, mert én tudok haragudni is ám! 
— Így volt mondva az igaz, de a pírban
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égő szép leány arcz és merengő szemek egészen 
ellenkezőt matattak. A dílután egy kis 
vinkóbóli poharazással szépecskén el is 
telt, s az egész trupp szives bálálkodás 
kifejezése mellett távozott el.
Hanem e délutántól kezdve gondos és 
figyelmes arcz ismerő Erzsikét egészen meg­
változódnak találhatta; a dévajkodó tré 1 
fás lány komoly és szótlanná lett, virá- j 
gos kertjére kevesebb gondott fordított, j 
tegnap még kis madarai is majd elede- 1 
nélkül maradtak. Legö'römestebb elüldögélt 
ott a lúgosban egyedül, kötő munkát vitt 
ugyan magával, de a kötés szünetelt; le­
könyökölt a kis asztalkára, s merengett 
soká, hosszasan. Azután egyet sóhajtott. . .
A sóhajt még valami más in követte . . . 
Két köny csepp jelent meg a sötét szemek- j  
ben, mit a hosszú szempillák nem tudtak ‘ 
megakadályozni, bogy alá ne hulljanak . . .  !
ijjedten rezzent össze s nézett szét maga j 
körül, megnyugodott.. . nem látta senki, j 
. . .  az a piczi husdarab azonban odabent j
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vert sebesebben, bogy verését a kis leány 
maga is vélte hallani. — Az édes anya 
már aggódni kezdett-e változásán. — Ma 
is tűvé te tte érte az egész kertet, persze 
ott nem nézte a hol kell, és a hol ez idő- 
szerint lenni szokott; de hiszen ez előtt 
Erzsiké a lugast alig kereste fel. Most ott 
ta lálta  meg az anya.
— No csak hogy végre read találtam  
— mond az anya. Hanem te néked valami 
bajod van? . . . kezed és homlokod oly 
forró.
— Nincs semmi bajom édes anyám 
. . . aztán a nap is oly melegen süt . . .
— Melegen? . . .  A nap? Hiszen már 
régen le is ment, s it t az est, s ép. azért 
jöttem, hogy felhívjalak.
Az anya a sajátszerü változáson lá t­
szott tűnődni, fejét csóválta de mégis gondolá: 
egy kis változás, a mi bizonnyal elmúlik nem 
sokára. — E változás (xéza ügyeimét sem 
kerülte k i ; Erzsiké az előtt ha nem volt
5
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is rokonszenves, irá nta de azárt elég nyájas; a | 
múlt esti párbeszédben kereste kulcsát, a 
változásnak, s aligha meg nem találta. Géza 
gyanúja kezdett lassankénterősbödni... kezd­
te jobban megfigyelni a leányt; fiatal leá­
nyokkal szemben az nem is igen nehéz) 
a még érzelmeit elburkolni nem tudó gyer­
meklány s z í v  titkos redöibe az arczon ke­
resztül lehet olvasni; a szerelmest külö­
nösen & szem teszi árulójává. — A valót 
találta ki Géza is, mi is, hogy Erzsiké 
szerelmet érzett a szegény komédiás fin 
iránt . . .  — De mégis mintha küzdeni lá t­
szott volna ön magával, próbált szegény­
ke harczolni szivével; egy este azt mond­
ta szülőinek : „Ne menjünk már többet a 
komédiába!“ — „Jó, hát ne menjünk, elég 
volt ebből ennyi“ — mond az édes anya 
és kezdett leszerelni.
Hanem csaknem abban a perczben 
meg]ierdőit Lytton km dobja, és Erzsiké 
szive is varsenyt dobolt vele, oda lépett 
anyjához és összeeeókolva k érte : „Mégis i
csak menjünk el ez este, csak most az egy­
szer menjünk még e l ! “
E tétovázás minden este ismétlődött. 
Pedig Erzsiké igazán szenvedett, hogy ha 
ott volt; szemeit lehunyta, s csak akkor 
nyitotta fel, mikor Lytton a veszélyes mu­
tatványain túl volt, s a mikor lejött és 
fogadta a közönség tapsait.
Ekkor Erzsiké is felkereste két égő 
szemsugarával, . melyekben a szerelem láng­
ja már félreismerhetlenül kigyulni, égni,
! lobogni látszott. — A komédiásoknak igen 
|| jól ment; egy hétig csak kibírja a publi- 
kuni, a vidéki sportmanok is eljönnek a 
j: szomszéd községekből hadd lássák hát, 
l.ogy olyan hires lovagló-e az Lytton 
|! gyerek ? és kénytelenek voltak azok is 
* elismeréssel adózni. Egy ily gazdag sport- 
I marni szép fizetéssel lovász mesterének hívta, 
Lytton nem fogadta el az ajánlatot, mert 
i Mossziö Leport, ki neki második édes apja 
nem hagyja el, mi lenne akkor azokból?
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Csak liadd legyek hát — monda — tovább 
is szegény komédiás, mint ők.
— Vándor komédiásban, a ki nélkü­
löz eleget, valóban nemesen érző kebel? — 
jegyző meg barátjának az ajánlat tevő, 
és meg nem állta, bogy távozta ha n egy 
fényes aranyat ne nyomjon a fiú kezébe.
Égy szép délután az egész komédiás 
csoport kirándult a főbíró uram gyümölcsö- 
I sebe. — Hadd lakjanak jól egy kis finom 
gyümölcscsel is, megkoplalhatják majd má- 
! sutt. Erzsiké édes anyjával és egy cseléd 
I del már kint voltak; alig volt a gyürnöl 
í esős messzebb a községhez egy félórai tá­
volságnál, mulatság gyalog kisétálni. A 
gyümölcsös igazán minta szerű voltak; 
a fák szépek, szabályosak, rendben, sorban 
mint a katonák; mindenek felett görnyed­
tek az ágak az áldástól. Á komédiás nép 
úgy eltűnődött, hogy hol vette föbiró uram 
azt a gyümölcsbeli tudományt? meg, hogy 
ki eszi meg azt a temérdek almát? nem 
fog e kárba veszni? mire föbiró uram fel-
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világositokig jegyző meg, hogy a kertészeti 
tudományát apjától, főleg pedig a helybeli 
I tanítótól ny erte ; tud it t  egyébiránt min­
denki gyümölcsfával bánni, oltani, nemesi- 
! teni; a legszegényebbnek is van egy 
kis gyümölcsöse; a felesleg termést viszik 
a szomszéd megyékbe, a hol a gyümölcs ■ 
már gyérebb, elcserélik rozszsal, búzával ; '
megesett, hogy egy külföldi, a ki pár éve 
itt já rt — jó vásárt csinált, meg a terme­
lők is, és a főbíró uram különösen szép 
summa pénzt kapo tt; a törődöttek és tú l­
éretteket hordóra hányatja, és lesz belőle j 
finom alma-bor meg szilvórium féle itókh. 
Mossziö Lepor gyönyörködött a szép gyü­
mölcsösön, de azért szivét irigység nem 
szállotta meg, bár ha gondolt is arra, hogy 
mily jó volna ez neki. „Hejh! ha nekem | 
volna ily gyümölcsös kertem ! . . . azt hi­
szem, hogy egész esztendőn keresztül egye­
bet sem enném — mint almát vagy szilvát 
t puhakenyérrel!“ — Lytton ez a la tt Erzsi- 
I kétől, kapott üres kosarával fel kúszott egy
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alma fára és kézzel szedegette a gyümöl­
csöt. A kiabéres pedig váltig rázott egy 
szilvaíát, de bizony alig hullott arról va­
lami, Lytton felülről nevette az erőtlen 
törekvést, lepattant a fáról s megrázta azt 
— mint Sámson, hullott bezzeg akkor az 
elatta lévő fehérnépség fejére, hogy csak 
úgy koppant, mi jóízű nevetést idézett elő. >
— Amott látok az almafa egy végső 
ágán, bizony jó magasan három gyönyörű 
piros almát, leverni k á r ; kézzel leszedni 
nem lehet! Azt vedd le komám; ide kívül 
mutasd meg a tudományod! — szólt főbíró 
uram. —
— Ugyan édes apám . . .  az a ág oly 
vékony, még letörhet, hadd maradj ni az a 
három alma ott, a hol van . . .  ven elég 
már a kaskámban! — szólt Erzsiké.
— De leveszem ám ! — mond vígan ü 
Lytton, s a másik perczben a fán termett, 1 
és vetette magát egyik ágról a máinkra y 
mint egy mókus. Hanem egy perezre mégis X 
megpihent mintha meg gondolkozott vol- |
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na oda fenn, mert az ágat igazán vékony­
nak és gyengének látta, de látta főbíró 
urain nevető arczát. is, ez elhatározó volt, 
átlépett a vékony haj lés ágra. csak úgy 
himbál ódzott azon, majd egyet reccsent...
— Jesszus! . . .  ne menjen ön feljebb, 
. . . füstén száljon alá! . . . parancsolom! 
— kiáltá szintén elhalványodva Erzsiké, 
de Lytton már közel volt a czélkoz, ki- 
nyujtá kezeit, s lassan átveté magát a má­
sik ágra, s aztán birtokába kerité a piros 
almákat, le jött.
— No ez már ügyesen volt megcsi­
nálva, szép öcsém! — s főbíró uram elé­
gedetten veregetett Lytton vállaira. Lytton 
(í z  almákkal Erzsikének akart beszámolni.
— Nekem ugyan nem kellenek,..  . nem 
fogadom el, én kértem önt, azután azt 
morudtam: parancsolom és nem engedelmes­
kedett nekem, — dorgálta Erzsiké.
-— De kedves Erzsiké . . . kérlelé őt 
Lytton, miközben sóvár tekintettel csak 
nem esdekelt az elfogadásért.
Erzsiké jól látta ezt, és engedett a
haragtól, mosolyogva nyúlt, a szép almák 
után.
— Am legyen, ez egyszer elfogadom, 
szófogadatlanságát is megbocsátom, mert 
abban atyámnak is jó része volt, — s el­
helyező az almákat kis kosarába.
A nagy tei'jedelmü kertben a szép 
fasorokban pompásan lehetett sétálgatni, 
A mit Lytton és Erzsiké foganatba is vet­
tek. Eőbiró uram ez alatt elmondta Mossziö 
Lepornak csak nem minden kiválóbb gyü­
mölcsfa biográfiáját, sajátságait megismer­
tette vele; melyik mikor érik? milyen a 
gyümölcse? Mossziö Lepor kezdte belátni,
I  hogy főbíró uram kitiinöbb pomológus, mint 
I  a milyen komédiás ő.
Lytton és Erzsiké ez alatt összejár- 
I ták a gyümölcsöst. Koronként egymásra 
I néztek s nyomban mindketten elpirultak. 
Mindkettőjüknek volt mondani valója, de 
úgy látszik egyik se merte kezdeni. Két 
j ártatlan, nemes lélek szerelemtől kínos ver- 
; gődése! . . . Erzsiké a fűben egy
I szép piros almát pillantott meg, Lytton
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sebtiben egyszerre hajoltak érette, a két 
gyerek feje összeütődött, min jóizüt nevet­
tek, meg el is pirultak. Lytton Erzsi­
ké kosarába helyezi a közös lele:n;nyt.
— Oh az nem csupán az enyém til­
takozók Erzsiké, azt megesszük ám ; igen 
is; és pedig kelten; ez közön lelet, feloszt­
juk tehát igazságosan.
— Oh köszönöm! de hiszen én nem 
■ követelhetek osztályrészt.
— Ismét kezd nekem, nem en­
gedelmeskedni . . . üljön le ön e gyep pád­
ra, . .  . így ni . . . Most már együk meg
i együtt a mit találtunk, — ez εψ, igazság!
— s ezzel elővette ezüst veretű szegedi 
j kis bicskáját, ketté vágta az almát, a 
kosárból kenyeret vett ki s annnk is felét 
| j  ketté vágván, át adta Lyttonnak, ki elfú­
l j  gadta az adományt oly engedelmes, hálá­
lj datos arcz kifejezéssel, mint egy kü eb 
j| . . .  s mikor Erzsiké félre fordult, az 
j! alma hajat, melyet Erzsiké lehámozott, s 
egy czikkecnkét az almából, melyből Erzsi-
ke harapott, kabátja hátsó zsebébe tiin- 
teté.
De Erzsiké rajta kapta, mosolyogva 
monda: — Hogyan, ön is úgy szereti az 
í almahaját. Én is, de csak a kályhán 
megpirulva. Gyerekes szokás — ugy-eV —
, En is tartom e szokást, de most . . .  !
i Hadd maradjon itt a madaraknak,
; nemde eltaláltam? —
— Hát maradjanak, de van ám egy czik- 
I kecském is az almából és ez a kegyedé volt,
I  ezt megtartom magamnak mondá Lytton 
s egy kedves mosollyal fel is mutatta, 
meglátszottak azon az alabástrom fogak 
helyei. Prózában Lytton részéről a legvi­
lágosabb szerelmi vallomás·, Erzsiké fülig 
I pirult.
Azután egész lázas hirtelenséggel, s 
hangján is észrevehető reszketegséggel kér- 
dé. — Tehát való, hogy már nem sokára 
i elmennek tőlünk? —- Ugy-e nem? — Úgy 
e még nem távoznak el?
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I — Fájdalom igen; és három nap
múlva ki tudja hol süt reánk a jó Is ­
ten napja? de tudom sehol melegebben, mint 
ebben a kis községbon! A szegény komé­
diás fin kedd énül egy fájó sóhaj emelkedett,
\ aztán a leánykára nézett, mire a kis lány 
i- szemei is megtelnek könnyekkel s láthat 
I ta  a fiú, mint ragyog azokon keresztül a 
I szerelem, szivárványa. Nem is tudták többé 
j elrejteni egymás elöl, de ugyan minek is 
i azt a mi igaz, a mi boldogító s a mi szi­
veiket dobogtatta.
— Igen, el kell mennünk, kezünkbe 
kell vennünk ismét a vándorbotot, — foly­
taié, a komédiás fin; de hisz’ ez nem is 
\ lehet másként, nekünk nincs kellemes ottho- 
; mmk, nincs rokonunk, barátunk sőt ha1 
j zánk sincs . . .  de itteni rövid tartózkodá- 
j sunk oly édes és kedves perezeket szerzett 
! nekem, miket nem fogok elfeledni soha . . .
1 Valamikor nekem is volt othonom, volt|t
j apám, anyám, kik épen úgy szerettek, mint 
a hogy kegyedet szeretik. Családi nevem
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Berg Emil. Atyám gazdag ember volt; 
nagy kereskedő czég társ főnöke egy 
nagy városban; anyám magyar nő volt, 
tőle tanultam a szép magyar nyelvet; 
egy pénzválság alkalmával atyám érzé­
keny kárt szenvedett, de kiheverte volna 
azt, ha a ezégtárs, kinek becsületességé­
ben annyira meghízott, meg nem lopja . . . 
mert ezt tette, és éppen akkor, a midőn 
j úgy is elég szerencsétlenség é rte ; — a 
ezégtárs nagy összeg pénzzel megszökött,
— hová? — megtudható soha nem volt.
— Atyám noha mindent pénzzé tett, a 
követelőket kielégíteni nem volt képes, az­
tán ő a ki kényelemben élt, s a ki azt 
bitte, bogy családjának gondtalan jövőt 
adott, nem tudott megbarátkozni a szegény­
ség gondolatával . . . Egy ködös őszi reg­
gel a cselédek egy véres embert hoztak a 
pjarkból, arcza alig volt felismerhető, mel­
lette kilőtt forgópisztoly, azzal röpített 
golyót agyába, anyám sikoltva rogyott a 
véres hullára, mert apum volt az . . . Anyá-
mat ágyba szegezé a szerencsétlenség, ké­
sőbb eszét veszté el, s mielőtt én magamon 
segíteni tudhattam volna, árván itt hagyott, i 
egyedül . . . szegényen, nyomorúságban. 
Alig voltam több 10 évesnél; a sok, úgy j 
nevezett jó barátok közül nem akadt csak j 
egy is, a ki pártomat fogja. — Rimánko- 
j dásornra azonban egy kereskedő felvett gya- j 
jj kornokul; főnököm családnélküli mogorva, j 
|! és heves, mondhatni durva ember volt, cse- j 
kély dolgok miatt megvert igen sokszor; 
többet adott a verésből, mint a kenyér­
ből . . . Elhatároztam tehát, hogy meg­
szököm tőle, egy ott időző komédiás tá r­
sasághoz szegődtem; elmenetelem előtt ki 
mentem jó szüleim sírjához, imádkoztam, 
hogy nézzenek le rám az égből s ne hagy­
janak el, de sem a sírból, sem az égből 
nem jö tt felelet. Mossziö Leporral bejár­
tam aztán egész Magyarországot, sőt a kül­
földet i s ; ő is szép napokat láthatott vala \ 
h a ; ki tudja, mi fátumszerü eset vitte e ! 
kóbor életre? zárkozott ember ugyan, de
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talpig becsületes, édes apám helyett édes 
apám, édes anyám helyett édes anyám . . .  
Gyermek koromban is ügyes tornásznak 
tarto ttak  tanuló társaim, többször nyertem 
jutalom dijat is, azonfelül meglehetős jól 
lovagoltam, tehát könnyen tanultam tovább 
e mesterséget. A hölgy, ki társaságunk­
ban velünk van, szintén nem lehet, ala­
csony sorsból való, ö tudja legjobban, miért 
kellett e pályára lépni és sorsosává lenni 
egy küzdelmes életnek. — Magamról szól­
va, én pályámat, habár az lenézett és ala­
csony is, — szeretem; csak akkor nyilal­
lik á t szivemen kimondhatlan fájdalom, ha 
szerencsétlen szüléimre és árvaságomra gon­
dolok . . . Senkim! senkim e kerek világon i 
Lytton annyira fel volt indulva, hogy ! 
félbe kellett szakítani beszédét . . . Sza­
vai az a nélkül is érzékeny lelkit Erzsi­
két mélyen meghatották, s azon vette magát 
észre, hogy szerelmének s részvétének rne 
leg könnyei folynak alá piros arczán, 
elfödte szemeit kötényével és zokogott.
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— Ez az én történetem . . . Édes 
Istenem! nem tehetek róla, hogy az
oly szomorú történet . . . I)e kegyed köny- 
nyezik s oly kínos, oly fájó nekem . . . 
bocsánat! — csengett a szegény fiú, — 
kegyed oly jó volt irántam, hogy szivem 
( előtte önkényteleniil megnyilatkozott . . . 
Köszönöm . . . Köszönöm a részvétnek 
yyémútnúl drágább künyeit.! A szegény ko­
médiás megragadta és csókokkal halmo­
zó el a leányka mindkét kezét. — Erzsiké 
nem vonta azt vissza, ott nyugodott az) 
Lytton a szegény komédiás fiú kezeiben . . . 
aztán felemelte reá tekintetét, szemei még 
most is könyhen úsztak. — Úgy tetszett 
neki, mintha már régóta ismerősök és ha­
báratok letíek volna. Vájjon csak ismerő­
sök és barátok-e?
— Lytton, egyre kérem önt, teljesítse 
e kérelmemet! — szólott a leáhyka oly 
hangon és oly tekintettel, melyet képzelni 
tán igen, de leírni nem lehet.
Lytton kérdőleg emelte a leánykára 
szomorú arczát.
— Hagyja ön oda ezt a kalandos életet 
. . .  ön jobb sorsra volna érdemes, válasz-
( szón más pályát . . .  ön életre való em­
ber s bizonyára szerencsés lesz az, kinek 
ön szolgálatát felajánlja. —
— Kedves Erzsiké! vigasztalhatlan 
vagyok, bogy e mai napon már többször 
győződik meg engedetlenségemről . . .  az 
imént mondottam, bogy Mossziő Lepor 
nekem második atyám, és szeret mint gyer­
mekét . . . sorsára hagyjam, hogy-: csatan­
goljon a világban nyomorkodva, mig én 
nekem tán jól legyen dolgom? ez háládat- 
lan te tt volna . . . Ob ő úgy szeret en-
I gemet?
— Hátha van még a világon egy o j 
i kívüle, ki önt ép úgy, sőt még jobban tud­
ná szeretni? — szólt a leányka, de e sza 
vaknál már nem mert Lyttonra nézni.
Lytton szomorúan mosolygott maga 
elé . . . egy másod perczig hallgatott, azt
hitte mintha álmodnék, vagy talán a  most 
hallott édes szón, mely annyi boldogságot 
[ sejtetett: merengett, úgy tetszett neki, 
mintha csak olyan álom volna ez az egész, 
s hogy álmában az ég összes boldogságát 
tá rta  fel előtte.
[' — Ah ki szeretne más engemet ? . . ·
ki lenne az a világon! — mond a szegény 
■j fin mint egy ön magához.
Én . . . Szeretem önt? . . .  — suttogá 
a leányka, s a másik perezben elfutott,
I magára hagyta az elámnlt fiút.
I F iatal hölgy, vagy férfi olvasóm, a
ki érezted valaha azt a fájó, de mégis édes 
kint, mely a szivet megreszkedteti, a ki 
titkoltad hő szerelmed s megsiratva elte- 
• metted, s egyszer csak láttad mint pattan 
az fel a hamvederböl, melybe hitted, hogy 
reménytelenül és örökre el van temetve, be 
! van hántolva: elképzelhetik mit érezhetett 
i Lytton ama pillanatban. — Kimondták 
I előtte azon szócskát, melyet ő nein mert,
I melyet ő fé lt kimondani. — Oh pedig mily
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kint állott ki, hogy azt szive fenekén kel­
le tt rejtegetnie, ki szeretett forrón, kin- |' 
golón, tie reménytelenül. — Már akkor szi­
vébe fogadta öt, mikor legelőször megpil- ji 
1 lantofía a leveles kis kapuban. Próbálta 
kiverni eszéből ez öriUriesnek telező vak- 
merőséget; vem tudta ; nem lehetett. Tudo­
mása volt azon űrről, mely köztük tátong, 
s a mely elválasztja őket örökre; tudta, 
bogy szerelmének gátja, nyomorult jele- - 
ne, szegénysége, s a boMogjlalonmg óriási '■ 
folyóljának szédítő örvényei várják öt 
mint áMozefot, bogy büntetés vár a vak 
merőre. Ezért Jeli szivétől. -  Megfordult | 
agyában sok mindenféle gondolat, látta a 
leány odaadó szerelmét, La tán azt inon- ! 
dana, igy szólana a leányhoz: Szeretsz? , 
tehát kScees; légy sorsosom . . .  De soha, 
soka ! hadd bolyonglyam én egyedül e sivár, 
ürömtelen világban . . .  A megszöktető^ 
gondolatát — mint nemtelent — elutasitá 
magától. Aztán őt megtörné az a kóbor élet­
mód. Kom ily utón és módon óhajtaná öt
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bírni, bogy fussanak, rejtőzzenek, mint 
üldözött vadak.
De mily jogon is merészelsz hozzá 
közeledni te! . . . Rá emelni szemeidet, 
reá, kinek atyja első a községben; a leány­
ra , kinek egyetlen mosolyáért, sőt elher­
vadt virágának egyetlen szirmáért versen­
gettek . . . Csavargó komédiás fin te! . . . 
a kinek nincs más szerepe, mint minden 
este arczát kifesteni, tarka ruhába bújni, 
bukfenczeket hányni, mókázni, megnevet­
tetni a publikumot . . . Nem, hogy hálás 
volnál azon leereszkedő begyért, a mért 
főbiró u r megengedte a sátor-verést és 
komédiázást, s nem átallott» jóságát még 
azzal is tetézni, hogy meghívott úri házá­
hoz és terített asztalához ültetett, s ,te 
még ezenfelül leányára is morei szemeidet 
emelni! . . . Ugyan mit tenne veled, ha 
csak sejtelme volna ezekről, az a külön­
ben jószivii, de gazdagságára s tekintélyére 
mégis gőgös ember, — bogy a komédiás 
fiú hála helyett szégyennel fizet . . .N em
volna-e jobb abba a  pusztai tóba vetni ma­
gát, eltemetve lenni a  haragos zöld, vad 
növény ebbel bevont viz fenebén ? . . Vagy ' 
elfutni, messze-messze tá jra ; idegen földre, | 
idegen országba . . . hogy többé ne is 
lássa azon igéző gyermek arczot . . .  De 
vájjon, tudna-e úgy is menekülni e csábos 
képtől? . . .  le tudná-e szerelmét küzdeni? 
Nem elkísérné-e amaz oltár-bép oda is? . . .  j 
Ah. most érzé először életében nyomorult 
szegénységének kinait, sorsának összes ke­
serveit. — A kinek egy örökös szerepe 
van, — a kóborlás, és egy vagyona a kol­
dus bot l  Fin ! ne álmodozz elérhetetlenről! 
Légy erős Ly tton! légy férfi . . . paran­
csolj érzelmeidnek. — Tépd ki szivedből a 
szerelem gyökereit, addig mig azok agyon J 
nem szorítják szivedet, mint a tenger polyp- j 
ja. — Tanulj meg lemondani. — Te úgy 
sem lehetsz gazdag, miért akarnád tehát 
azt, hogy ő is k i legyen téve éretted, mi­
attad a  világ grmyjáuah. — Te nem tehe­
ted őt boldoggá, miért légy hát eszköze
i j
az ö boldogtalanságának. — Nyomd jjvissza j 
érzelmeidet . . . feljöttek azok kísérteni, s 
próbára termi . . .  de te el ne tántorodj, j 
, légy eszélyes; küldd vissza azokat a vak- j 
i merő reményeket. , . . temesd el mélyen 
í magadba, mint a bogy a halottakat szokás 
i eltemetni!
— Ue mikor nem tudom . . . mikorI
nincs hozzá erőm!. . . —Zokogá a szegény 
fia, s ö ki máskor minden megerőltetés j 
nélkül eltndta viselni, hogy a mól lére te tt j 
ülőn kovácsoljanak, a ki kezén, térdén egy- j 
egy embert el tudott tartani, most oly ; 
erőtlennek érzé magát, hogy az n i gyep j! 
I szegélyére roskalt, eltakarta szemeit me- ( 
lyekből a fájdalom kényéi peregtek alá.
Szerelem, Szerelem! te éltető napsfi- j 
gár! Tavasz első virága életünknek, te 1 
! nyájas srczu gyermek, a ki először édesen j 
mosolygsz reánk, másik perczben óriássá 
nősz és tusára hívsz; a ki adsz «ekünk a ! 
nyugalom helyett remegést, a ki életet és j 
halált osztogatsz; örökoalá,, sóba meg nein j
szűnő érzelem, egy rész az Istenségből f! 
magából: ok azért mégis csak foglald el I 
szivünkben uralkodói székedet! . . . még |ü 
boldogtalanságunk s remény telcnségiink kÜ- [« 
zott is álcica légy! . . .  j;
A reménynek ketté t i r t  horgonya | 
lebegett a szegény fia szemei előtt, s mé- j,j 
gis ezen perczek voltak azon sugarak, fj 
melyek bearanyozták eddigi sivár ifjui I 
élete örömtelen napjait. 1
De nevét hallván kiáltani, felkelt, j 
megtörlé könyes szemeit s megindult a 
társasághoz. !!
— Ejnye szép öcsém! tán valami y 
vakond-turásban rejtőztél, hogy sehol se * 
leltünk... node, csakhogy itt vagy; már öreg j| 
estve is van, hát mehetnénk haza felé. A j 
fehér népséget kmsia előre útnak indi- j 
tottam, mi már csak be ballagunk a ma- j 
gunk alkalmatosságán — mmd főbíró | 
uram.
A kis társaság meg is inlult haza j 
felé. Midőn már jól elhaladtak, Lytton ön- |
í|
Íi
.
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kénteleniil vissza nézett, Géza alakját lá tta  
felemelkedni az árokból, egy vén fűz tör­
zse mellel. — Vállán punka volt. Vadásza­
ti kirándulása volt talán? Aligha. Annyi 
tény, hogy öt is hívták a kirándulásra, de 
valamely' alaposnak látszó ok miatt kima­
radt. Figyelmes szem láthatta, liogy ' e 
délután puskával vállán mindig bíró uram 
gyümölcsöse körül kullogott, mint va 
lami tolvaj; füleihez tette kezeit, mintha 
egy hangot se akarna a yásztorjelenetből 
elveszíteni. Hiszen kfoaszemlére jött. A bel 
sö felindulástól remegett midőn Lyttont 
és Erzsikéi', bizalmasan együtt lá tta , s 
nyilatkozataikat hallotta. Összevissza kó­
válygott a fejében e. .l&tományra minden, 
görcsösen megragadva fogta kezében lövő­
re tártén a fegyvert . . .  de mégis mintha 
győző ti volna a józan (az, s a vén fűzhoz 
tárna.szia . . . Majd hirtelen ismét keze­
im kapta a fegyvert, kirnondhatlrn düb 
szállta meg Lyt-ton iránt, a ki oly' szépen 
kigondolt terveinek kártya várát halomra
/I
döntötte. Elkésett; Ly tton ugyanazon percz- 
ben tűnt el a kerti faiskolánál. — Még 
találkozunk nyomorait ficzkó, s akkor nem 
fog rajtam gyáva habozás venni erőt! —  j 
moriaogá tréza, s az árokból kijőve, sokáig I 
barangolt a szántásokon; szivét a heves s 
indulatok — mint ékes farkasok áldozata- Sí 
kát: tépek, szakgatták.
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VI.
Kitűnő jókedvű (persze czigány mel- 
■ lett) mulatók vannak, a Simi vendéglőjé­
ben a „Zöld kecskénél,“ a ki „nagy bő fos“ 
is. Különös ismertető je le i: Kicsiny termet, 
hamisan hunyorgó kék szemek, hatalmas 
orr, kén csőszerű izgékonyság. Hogy miért 
viseli a „Zöld kecske* «timet? . . . 
Hát a szomszhl városban levő Inrbély- 
üzlet- miért van a „Kék szakáihoz“ s 
í; egy vidéki színmű termék czime meg 
éppen ez: „A zöld hasa takács, vagy 
a falramá.szó — papucs“. Mért ne volna 
hát „indokolva“ ez is, vendéglő a „zöld 
kecskéhez“. A piktor festéke? bögréiben 
í meg volt hozzá a zöld szia, az ott mulató 
, nrak fejében pedig az — eszme, és Simi 
! reggelre arra ébredt, hogy mint „Zőhl ke vs 
i két“ gratulálták s az addigi szerény koszo"
ruból a „sitten“ nevető zöld kecske 
mosolygott reá. Különben Simi meg kell 
adni, kielégíti . az igenjeiket, s ez nagy 
szó, annyira, bogy a vidéki urak szí 
veten adtak ott egymásnak találkát, sőt a 
múltkor a katona sorozó-bizottság is ott 
bankettezett. De van ebben része a Simi 
jó magyaros konyháján s borán kívül bizo­
nyára bárom, bogárszemü szép leányának is.
Siminek van a faluban egyetlen „váltó 
üzlete,“ még pedig gyors lebonyolítással; 
ime a két csü tengerit a gyerek már árpa 
czukor képiben szopogatja, a tojás plaj- 
básszá, irkává válik s a néném asszony 
szakajtójában kötény alatt hozott gabona 
mint „rozsólis“ megy rendeltetési helyére.
A „zöld kecske“ tehát mint „nagy bo­
tos“ is h e ly tá ll; alig van olyan, mi nála 
kapható nem volna; speczeráj és ruhaféle 
épp ügy, mint kitűnő kulimáz és gróji sajt; 
a mi nem volna: azt előteremti; a minap 
is Egerből hozatott egy pár piros csizmát a 
felvégi szép) özvegy Kupi Jóskánénak, 
Budapestről bundát az ispánnéroak; friss
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marcziusi sört az uraknak; feleséget „esz­
közölt,“ a kancsal mészárosnak; Sárospa- 
! fákról könyvet a nebulóknak; Khedive 
i czigarettát Kairóból a szolgabirónak, szó- 
’ val mindenekben; ennyit a históriai hü~ 
séff érdekében. Nos h i1; mint mondók Simi' 
nél a „zöld kecskénél“ vidám társaság mu­
latott.
Az „elöl ülő“ Kovács Jenő, csinos 
barna gyerek, a ki Erzsikének is tette a 
szépet, ő szokta egybe állítani a mulatság 
programmját, dirigálj a a tán ezot és aczi gányt 
— a bálban előtánczos; első korhely és 
első eminens volt az egyetemen, már kezd 
megülepedni, mióta doctorátust tett. — 
Az a kék szemű erős, izmos alak amott 
az asztal végén Búzás Isván ur, uradalmi 
ispán, vig czimbora; — annak a két nagy 
kifent, öklödzö bajusznak a tulajdonosa, 
pedig a járási szolgabiró Karikás Benő 
szófián, jámbor fiú, kit örökösen az­
zal vicczelnck, hogy „erélyét“ a hajdúban 
ta r t ja ; az a viruló piros arczu gyerek 
pedig, Be high Feri, végzett orvo3növendék
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határozottan ábrándos arczu szép fiú; vala- I 
mikor azt hisz ;m kapói lösz a „szenvedő“
! (női) betegeknél. — Ott ült közöttük Ta_ j 
' rokkosi Nagy Péter uram is, az első esküdt 
a községben a mint elnevezték „az öreg gye­
rek,“ do nem az a kedélye, a mely mindig 
derült és pezsgő, a mellett oly vastag basz- 
i szila hangja volt, s oly alant bírta, hogy 
hangját szinte a földön, s ott valahol a 
a pad alatt kellett keresni, ezen felül kitűnő 
adom ázó, a hol ü van, ott nem unatkoznak- 
Voltak ott még többen is, minthogy azon­
ban nem sok vizet zavarnak, tegyük meg­
űket „kedves ismerősöknek.“
A fiuk mind pompásan voltak, mind 
hangolva, ilyenkor persze sok bolondot el­
követ az ember, hát még ha a pezsgő 
vérű fiatalság; igy ők is ; a czigány prímás­
sal megetették a dugót, egy-egy szál mii- 
gyertyát, valamennyinek le kellett, huzni 
czipőjühet, kifordítani kabátjukat s íéllá. 
bon állva huzni, azután kojr/xwtó/x'd kel­
lett innia az egész bandának, végül a ezi. 
gúnyok is, a fiatakk is összeölelkőz'ek.
Hja! ilyenkor az már igy szokás. De kap 
is ilyenkor a czigány a nagy bankóból, 
van ni in i'enik nyirettyűjébe dugva kettő­
im rom, kotorásznak is a szív fenekén szá- j 
ráz vonójukkal.Igaz, megtörténik, hogy néha i 
meg egy pár iióres is alig akad meg a I 
kompániánál; liánom azért a „Zöld kecske“ 
is, a czigány is tudja mi a lee-xntd; a czi- 1 
gúnyok az ilyen esőiben is ép oly lelke­
sülten, ép oly animóval húzzák nekik, mint­
ha n imlea nótáért egy-ogy ötös nézne ki.
— Hja ! ezt inár igy hozza magával a „czi- 
(ji'niybix'.'iiilüt.“
Hát éppen ezen a kedélyes estén nyi­
tott be k ft ton a „Zöld kecskéhez“. Alig 
hogy belépett, körül is fogták a víg fiuk.
— Ide közzénk Lytton! . . .  gyűjtsön 
erőt a holnap esti tornászaihoz.
— Itaxmik le! . . . nem tűrj ük, hogy 
józanon nézze a mi bolondi zásunkat.
— Mindenek felett igyunk;: mert 
lirer Flintaként csak az a miénk, a mit 
lenyelünk, — mondja egyik, mondja másik. Az 
utolsó érv helyességétől áthatva, megfő-
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gadíák a szót és — ivánnk. — Ivét pedig 
1 Lyt.ton is, és nem ro lt abban sem <jyön- 
• (j/'bb a többinél, helyt állt ő ott is. Mint- 
I bogy pedig ő az ivás daczára mindig tud- 
' ja  mennyi az elég: aligha fog sikerülni a 
l' fiuknak a „berugatás.“ — A „zöld kecske“ 
I látható örömmel horda fel gyors egymás- 
j utánban a bort, közbc-közbe megeredt a 
dal, és a dikczió; annyi sokan és sokat 
, akarnak szóllani, hogy Jenő, a ki az 
I asztalfőn d iminált, határozatként mondta ki, 
n.i-zerint a ki még dikcziózni akar, az tak- 
sáltassék meg 50 erős pénzekkel, későbbi 
időréssel. Ily  blrságium czimen 25 forint 
be is gyűlt csakhamar, a mely Jenő kezé­
be deponáltatok, ki azt holnap a tanító 
urnák a szegeiig iskolás gyermekek részére 
való könyv és iro eszközök beszerzésére 
fogja átadni. Ki mondja hát, hogy a muri­
nál csak a korcsmarosnak, czigánynak van 
haszna egyedűlV! A minién áron dikezióz- 
ni akarók szima később oly rohamosan 
emelkedett, hogy a bírságot 5 flóresro kel-
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lett felemelni. De Lát mint láttuk, minden > 
kárban van haszon.
Lyttonnal „brúdert“' ittak; azután í 
felemelték vállaikra és úgy hordozták meg 
a teremben.
— Ma olyan leszek, mint a sponyyia, 
tele szívom magamat vagy hit napra, úgy 
is olyan ritkán sikerül ily derék kompá­
niát összehozni , — szólt Jenő, a ki bár 
nem igen volt valami hires ivó, hanem 
hát mind a mellett e tekintetben i* tarto tt 
magáról valamit.
— Dettó! — erősité Búzás Károly 
, az ispán, jeléül annak, hogy neki tetszik 
' az eszme, habár reggel Andris kocsis támo-
’ gatására szoruljon is. Ne gondoljuk azon- , 
ban, hogy Búzás barátunk valami első ! 
klasszisból való korhely; kétszer egy év- j 
ben ki rúg, illetve be kell rúgnia „egész- j 
•égi szempontból,·“ — mint a hogy ö indo- j| 
kolja a tiszttartó urnák, de mikor a „köt­
szeren1“ túl esett, nincs nálánál szorgalma­
sabb, ügyosebb ispán az egész uradalomban.
Gézát is ott látjuk a társaságban, de
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alig hörp mtett egye‘■-egyet poharából, azt ! 
is vontatva és kedvetlenül; sz mímel ta r­
tartotta Lvttont; tekintete komor, mond­
hatni vész·: jóslónak látszott.
— Tisztelt berúgott társaság! — szólt 
Jenő felemelt pohárral kezében.
-— „Berúgott“ ? — Ha hó! e rágalom 
ellen ünnepélye-en tiltakozom, még csak a 
kezdd dúdinmóbn vagyunk, — le’olt vizsza \ 
Tarokossy Nagy Péter urain.
— Egy szót sem addig a dikrzióból, 
inig a tagsát ki nem szúrod! — tiltako­
zott Búzás barátunk.
— Legyetek könyörületesek! Én ma­
gam már 10 írt, birságimat· tize Item, aztán 
én ez ni tál „hivatalhói“ szólok, — kezdi 
Nagy Péter uram a megokolást.
— Nem lehet, én nein engedem el a : 
taksát; bennem is 3 dikezió van reked­
ve ! Flállj, vagy fizess; vagy ki öntöm én
is mind a 3 dikeziómat! — fcnycgelődzék 
a két nagy bajusz alól Karikás a szol- 
gabiró.
— En megadom „szorzókul“ és grá-
tiszt, a hivatalból való szólást, de csak asz­
talunk elnökének, dirigensének — mond 
Búzás az ispán.
— Legyen, adassék meg! egygyezék 
bele Betegh Feri az orvos-növendék —  
noha az elnök maga indítványozta a tak ­
sát, bogy a dikcziózásban túltermelés ne ál- 
jón elő, s mint határozat megszegő megér­
demelné, hogy tripla birságiummal sujtas- 
sék; fizetsz tehát birságul 3 üveg szomo' 
rodnyit, és most add ki hát a mi benned 
van!
— Respectálorn, acceptálom e mondást, 
halgassatok hát meg; parlamentális módon 
szólva: rövid leszek! — mond Jenő és az­
tán felemelte a telt poharat szólván imi­
gyen: „Egy ember, egy derék fiú van itt 
közöttünk, a kinek se országa se hazája; 
nem ő az oka, hogy a sor3 igy hányja-veti; 
rövid itt léte alatt azonban arról győzött 
meg, hogy a komédiás mez a la tt mü­
veit nemes szív  lakik . . . nekünk ugyan 
nem dicsérnünk, sőt korholnunk kellene őt, 
mert mióta itt van, azóta a leányok figyel-
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mét egészen monopolizálta, ö lévén mindig 
az „est Löse,“ mi pedig csak a bámuló, j 
tapsoló publikum.
— És szomjazó, és nem <piaterkázha. 
tó publikum! szólott közbe Karikás.
— Ez a derék fiú Lyttoa; ő érette
a mi „légkirályunkért“ emelem tehát poha­
ramat ! Adjon az Ég neki erős kart, aczél 
izmokat, erőt a kötélmászáshoz, erőt a sok 
bor megivásboz, fizető hálás közönséget, 
mindnyájunknak pedig, nagyérdemű murizó 
kompánia, adjon az Ég . . . Nos mit is? . .  . 
Hát . . . Hát . . . K itartást viradtig . . . 
Bár igaz marad, ha nem a próféták írták 
is meg: A török nem görög . . A torok 
sem örök! Továbbá: „elkopok én, mint a 
kasza-fén!“ . . . No de addig még sok bői t 
megiszunk . . . Éljen Lytton a mi bará. 
tunk ! — É ljen ! . . . és kiitta telt po­
harát. — Taps és éljen rengeté meg 
a falakat e beszédre, csak Géza visel­
te magát hallgatagon, eszibe se volt össze- 
csenditeni poharát a czimborákkal, annál 
kevésbé Lyttonnal.
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Szegény Lyttont annyira meghatotta 
a rokon szenv, (borban az igazság!) ez őszin­
te nyilvánulása, hogy majdnem könnyekre | 
fakadt.
— Lassanként persze — a társaság 
kezdte azon nivót eterni, midőn a mit Icl- 
fundál magában, már nagyon bajosan tud" 
ja  kivinni, kimagyarázni. Búzás barátunk is 
oly vállalkozó szellemű lett, miszerint fo­
gadni akart, hogy ő egy saltó mortáléval 
az asztalról a karzatra fog repülni, mig a 
többi társak szerényen csak azt ígérték, 
hogy ők holnap estére mint műkedvelők fog­
nak fellépni a légtornászat és magasb lo­
vaglásban. Persze most mindenki tehetség 
mindenre, holnap lesz is nevetés, ha az 
ígéretek beváltására emlékezteti valaki.,
— Valóban sokszor irigylem Lytton· 
nak a szerencséjét; minő furórét csi­
nált a leányok közt is . . . még a com- 
tessek is mindig őt látcsövezték — jegyzé 
meg a szolgai) Író.
— Ak azok a telt idomok! . . . Bará­
tom az ám sokat ér . . . Persze mi nem
7*
fejthetünk ki olyan sikert; a pantallón egy 
mindenütt egyforma szélességű valami, nem 
igen alkalmas arra, hogy idomaink kecsét 
kidomborítsa, vegyünk hozzá még egy rosz- 
szul szabott kabátot, és tökéletesen meg lőtt 
a szabó! — méltatlankodók Botegh.
— Valami egyébbel is kéne bírni; erő, 
ügyesség; a mozdulatoknak, hogy úgy szól 
jak plasztikai megérzékitése, mit csak a 
kitűnő tornászoknál találhatunk fel, — vilá- 
gositá fel Jenő, mint aminővel Lytton ba­
rátunk rendelkezik.
— Merő ostobaság az egész komédiás 
mesterség, ugri fulesség, széltolás, pénz­
csalás, én ha rajtam állana befogatnám 
őket őrölni a száraz malomba, ott is kifejt­
hetik erejüket és ügyességüket! szólott az 
eddig hallgatag Géza gúnnyal, — s egy 
lesújtó tekintettel Lytton felé, — folyton 
könyökölve a boros asztalon.
Az egymásután gyorsan felhörpentett 
poharak úgy látszik már azon helyzetbe 
hozták, hogy bátorsága megjött s köteked­
hetett, hiszen épen azért is jö tt ide.
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— U ram ! En csak most kallóm önt 
itt ez este először szóllani, most is örven­
dettem volna, hogy ha nem hallom, mert 
megjegyzése sértő, s nem találom azt sem 
igaznak sem elmésnek; úgy látom, az ön 
szavai ream akarnak vonatkozni . . . Óhaj­
tanám, miszerint megnyugtatna, hogy sza­
vaival szándékosan sérteni nem akart — 
szólt Lytton.
— Ühó! talán valami magasabb leng­
nek hiszi magát . . . még magyarázatot kér, 
holott én elég érthető voltam. Ön is olyan 
csepü rágó, széltoló, mint a többi, igen is 
az ön személyére gondoltam, mikor nyilat, 
koztam! — felel Gréza gúnyosan.
Lytton szemei kerekre nyíltak, arcza 
hol elsápadt, hol lángban égett, mig kezei 
önkénytelenül egy vastag poharat tartottak i 
oly erősen szorítva, hogy össze roppant és 
darabjai csengve hulLak szét, s a bor ki­
folyt belőle az asztalra.
Hejh! ha a henczegő Gréza érezni ta­
lálja ez izmos kar erejét, e vasmarok szó-
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r itá sá t! Egy czinczogó egér az oroszlán­
nal szemben! . . .
— Uram! — szóllott Lytton, mig aja- 
ka remegni látszék a felindulástól, — ön 
be vallja a szándékos sértést; mikor szolgál­
tattam én e ír j  okot? Holott én alig láttam 
önt életemben háromszor . . . De én nem 
akarom a sértést viszonozni; erőt veszek 
magamon; csavargó komédiás vagyok, 
de tudja meg ön, sem csaló — sem 
tolvaj . . . Elvégre az jön előadásunkra, 
a kinek kedve tartja  . . . higyje el, nem 
irigyelt pálya ez . . . Életünk gyakran 
egy hajszálon függ, s mig a tömeg tapsol 
mutatványaink fölött, ez alatt hozzánk ta r­
tozóink életünkért remegnek, kik ott a ma­
gasban őrült dolgokat viszünk véghez a 
közönség múl áthatására . . . U ram ! ha ön­
ben kis társaságunk, melynek tagja vagyok, 
pártolót nem nyert: ne nyert légyen 
azért, én miattam ellenséget! . . . Az én 
sorsom is volt valaha rózsás, én is, mi is, 
voltunk egykor valaki — most a mint ön 
is érezteti velem — nyomorult semmi va-
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gyök; de ezért van fogalmam a becsület 
és tisztességről, melyről ön — a gentleman 
megfeledkezett.
— No Lytton remekül volt mondva; 
de bámulom hidegvéredet, mert én inkább 
azt vártam, bogy a henczegő urfit az abla­
kon dobod ki, én már a-'óta így te t­
tem volna, — szélolt Búzás inser ültén.
— Így is megverte őt mint lovag .. . 
Vesztett pered van G éza! széloH Betegb, 
sőt ba kötekedői és rontod a kompánia be­
csületét, Isten bizony kitesszük a szűrödet.
— Semmi közötök az én dolgomhoz- 
fontartom és ismétlem a mit mond Lám! — 
szolt. Géza hevesen.
— Uram! még egyszer figyel mez telem, 
ön nem viseli magát tisztességesen, és úgy 
látszik, hogy a kóbor komédiásnak kell önt 
újabban tisztességes viselkedésre figyel­
meztetni.
— No most már újabban kaptál 
egy ütést, tehát két kéked van; add be 
a derekadat és ne kötekedjél. Inkább 
még egy hozatot a zöld karcsúikból,
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hanem kibéküljetek ám . . . Ördög is tudja, 
hogy mi ész üthette ezt a Gézát, — indig- 
nálódott Jenő.
— Az, hogy ti mindnyájan ép oly hit­
vány ficzkók vagytok, mint ő, kinálgatjátok 
az ily jött-mentet saját poharatokból, sőt 
még dikczióztok rá. . . . Azért sem szünök 
meg öt szóval sértegetni s ha az nem használ: 
tettleg bántalmazni mind addig, mig el nem 
hagyja e szobát, mert én aféle népséggel 
egy asztalnál nem iszom — henczegett Géza.
— Ez a Géza kezd berúgni, mig 
én józanodul, mondja Betegh.
— Igaz! erősité több hang, s ha be­
rúgott: ágyba vele, hadd aludja ki má­
morát.
Hanem a ki Gézát figyelemmel nézte 
láthatta, hogy épen nem mámoros, habár 
szemei szokatlan tiiztől villogtak, és habár 
ivott is, nagyon jól tudja ő mit csinál. 
Szemei égtek és tapadtak Lyttonra, épen 
mint a ragadozó vadnak, midőn magát áldo­
zatára vetni készül. A mulató társak  a 
a következményektől tartva csakugyan a
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mellék szobába akarták tuszkolni, de ő 
kiszakító magát, kezeik közül, felugrott 
az asztalra, lábaival leguritva onnan a 
boros üvegeket, poharakat, egyet azonban 
előbb felkapott és Lytton felé rop ité ; egy 
hajszállal közelebb és Lytton halálfia. A 
sikertelen dobás után leugrott az aszta lu l 
j és reá rohant — mint egy felbőszült vad; 
fejét hátulról Lytton lábai közé dugta és 
fellökte mint egy lapdát, vagy mint bika 
a pikárdort szarvaival; de Lytton talpra 
állott, a másik perezben Géza urfi érezé 
a komédiás fiú vas kezének szorítását, s 
nem folythatott el egy fájdalmas szisz- 
szenést.
— Ugy-e itt vagy kezeim között, t e ! 
a ki a mily lunczcg'ó vagy, ép olyan ityo- 
morult orv támadó is. . . Mondd, mit vétet­
tem nekel, hogy üldözöl? . . . Szólj ? felelj 
nekem, különben nyakkendődnél fogva foly­
talak meg ! — kiáltá most Lytton, s ugyan 
akkor vállainál fogva megrázta.
Géza urfi ez úttal csakugyan komoly 
veszedelemlen forgott. — Fekete rojtos
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nyakkendőjének — mint vékony, de erős 
zsinegnek — folyt ó szorítását érezé. A fink | 
is megriadva léptek közbe, s Lyttont kér- I 
lelték, csitították, mire az kiboesátá kezei 
közül ; Géza urfi nehány másodpercz után 
tudott csak szóhoz jutni, melle zihált, 
s kapkodott a levegő után.
— Azt ne gondold te széltoló, hogy 
megijedtem. . . jöjj elő hát még egyszer . . .  
próbáld hát még egyszer a mit tettél 
hitvány csavargó ! én folytom beléd lelke­
det. Állj, hadd vegyek elégtételt! . . . Elég­
tételt nekem, orditá Géza, még újabban fel­
dühödve s egy széket felkapván, Lyttonra 
rohant.
Hanem Lytton egy pillanat alatt ki­
csavarta azt kezéből, s ép ügy tehetetlenné 
tette, mint előbb, s azután összefogta a 
dühöngőnek mind két kezét, ki toporzékolt 
tehetetlenségében; de Lytton meg emberelte 
magát és még mindig nem akarta bántani, j
— Én nem akarok dulakodni . . .  a ! 
mit tettem, arra is ön provokált . . . De 
ha ön fé r fi  a tisztességesek sorából, úgy adok i
önnek lovagias elégtételt; rendelkezésére áll 
van, jól leket, az ilyen előzmények után azt 
öntől teljesen meg is tagadhatnám. Talán 
elég lenne mára e leczke önnek, mely — 
óhajtom, hogy használjon; — s a vas n á r­
kok ismét visszaadták a két kéz szabadsá­
gát, s ezzel Géza vakmerősége ismét visz- 
sza tért.
— Még fecseg — mint egy szolgáló ! . 
Te perna-hajder t e ! . . . Megakarok v iv  
ni . . . pisztolyokat vagy kardokat! — 
Orditá Géza magán kiviil.
— Látom, hogy ezzel a vademberrel 
bírni nem lehet, ám kapja meg a második 
leczkét is, ő akarja igy, ha ő orrával megy 
a falnak és minden áron be akarja azt törni: 
ám legyen! — mond Jenő ingerülten.
— Ha ennek az urnák csakugyan vere- 
kedhetuéke van, hát állok elébe; a fegyvere­
ket sátorunkból elhozom — csak aztán itt 
találjam, — mond Lytton és távozni akart.
— Ohó! komédiás uram meg nem 
szökünk, meg nem ugrunk! — szólt Géza 
gúnyosan ebbe állva s egy íilió mozuula-
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tot téve; de Lytton eltolta s egy fordulat­
tal kisiklott az ajtón, s már kun volt az 
utczán; alig néhány perez múlva már két 
kard s egy kis börtáskával tért vissza, 
ebben voltak a pisztolyok.
— íme, alaptalan volt az ön aggodal­
ma az én eltávozásom miatt s a mint lát­
ja  — megtértem a fegyverekkel, és noha a 
szabályoktól eltér, mégis azt óhajtom, hogy 
itt mindjárt végezzünk egymással, válasz- 
sza meg a fegyvereket és segédeit ez urak 
közül.
A társaság tagjai sem gondolták, hogy 
ide lyukadjon ki a szépen kezdett muri, azt 
sem óhajtotta, hogy akár melyikben is kár 
essék; sőt Jeuö újólag megkísértő a ki bé­
kítési ; hagyják az ügyet holnapra, ha majd 
egyet alusznak rá, tán haragjokis elalszik, 
de Géza nem tágított és folytonosan sértő 
szavakkal provokálta a párbajt.
— Barátaim ne szeleskedjük el a dol­
got. A párbajnak megvannak a maga sza­
bályai, a szokott formaságok — kell, hogy 
betartassanak, tárgyaljuk csak majd holnap
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a dolgot. De Géza kijelenté, hogy ha a tár. 
; saság ellenzi a rögtöni párbajt, csinál ö, 
I  de mindjárt olyan skandalumot, melyről 
holnap mindenki beszélni fog. Ismerték Gézát, 
kivel ha a ‘szenvedély — mint egy vad­
paripa — elragad, csakugyan bírni nem 
lehet, botrányt botrányra kész halmozni s 
fenyegetését beváltja s ebben öt a társaság ősz- 
szes tagjai sem lesznek képesek megaka. 
dályozni. Elbizakodottságát az is nevelte, 
hogy Géza nagy testi erővel rendelkezett s 
vele itt ölre az egész társaság csak nem 
mehetett. Jenő gondolkozott, hogy mit is 
tegyen szemben ezen megvadult üuval.
— Fiuk, B arátim ! és ti viszályos 
felek, jó barátotok vagyok, hallgassatok meg, 
egy eredeti eszmém támadt . . . mint lá t­
hatjátok nyilvános helyen vagyunk, itt 
párbajt vívni lehetetlen, a vendéglős is 
sejtvén a dolgokat, e czélra külön szobát 
nem ad, mert neki kötelessége nem szobát 
adni, hanem a szándékot a hová kell beje­
lenteni, s akkor úri magunknak is meggyűl­
het a baja; én tudnék egy expedienst, mely-
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ben sem kardnak — sem pisztolynak nem 
lenne szerepe, és mégis megmutathatják: 
„Ki a legény a gáton.“
— Helyes az indítvány mihelyt vér 
nem folyik, — mert hiszen nekem az olyan 
párbajt hivatalból meg is kellene akadályoz­
nom! — m md a szolgabiró.
— Én nekem is van egy praktikus 
indítványom . . . Iyyák le eyymást . . .  A 
ki előbb kidül, az fizessen 25 üveg s^omo- 
rodnyit a kompániának, de ö maga nem kap 
b dole egy pohárnyit sem, hanem köteles 
emez oldal szobába bemenni és szépen lefe­
küdni, én majd rázárom az ajtó', s 
reggel kiboesájtom! — ez vala Tarokkossy 
Nagy Péter bátyánk indítványa.
A meglepő indítvány többek helyes­
lésével találkozott.
— Én nem akarom usvetséyessé tenni 
barátainkat, több bort pedig e/ este nem is > 
iszom, most is bor közt történt a baj. Az 
ellenfeleket hasoukoruakuak látom, mind 
ketuó atbléta. — ImljatoK, hogy Géza 
debreczeni diák korunkban „nagy botos“
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volt, ö ment elöl a nagy „gerundiummal“ 
mikor ajtót bezúzni kellett tűz esetnél, 
avagy kerítést beverni, a mellett egy ízben 
ő maga 20 czizmadia legényt hajigáit ki a 
korcsmából, lássuk hát, van-e még a rég- 
erőből? Mell-mell ellen, kar-kar ellen,
— birkózzanak meg! . . .  Ez is lova- 
gias sport, férfihoz épen nem illetlen ; az 
athléták versenyén büszke az, a ki birkóz­
va küzd és győztes „bajnok“ nevét nyeri. 
Hanem a birkózás szabályait betartani ren­
delem ; a ki gáncsot vet, azt előre is vesz­
tesnek nyilvánítom. Nos h á t akkor ne této­
vázzatok! . . .  ti akartátok a párbajt, s ez 
az lesz; készüljetek! szólt Jenő az ellen­
felekhez. Azok szótlanul egyszerre léptek 
elő, Lytton összefonta karjait.
— Hát legyen! de Istenemre! . . .  ép 
bordákkal nem fogja e helyet elhagyni;
— sziszegte (xéza fogai között.
— Megtiltom a fecsegést; most nem 
a nyelvre van szükség, hanem a karra, s ha 
még egy henczegő sértő szót hallok tőled 
(xéza, én próbálkozom meg veled ama pisz-
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folyókkal! Mert e henczegés kezd előttem 
türhetlenné lenni! szólt Jenő nemes harraggal.
— Urak! — mond Lytton, én nem 
birkózom, nem azért, mintlia az elégtétel- 
adás e nemét lovagiasnak mm találnám . . .
— És miért nem birkóznál? kérdő 
Jenő csodálkozva.
—  Erre meg vanak saját alapos oka­
im . . . Én azt mondanám, bogy inkább a 
kardnál maradjunk. j
— Miért? mikor az nagyobb veszély- I 
I lyel járhat.
— Azt én erősen kétlem . . . Mert ha 
csakugyan birkózunk: én nagyobb szeren­
csétlenségtől tartok, mint a minő egy kard­
vágás.
— Oh! mily gyöngéd kímélet! — 
szólít Géza gunynyal Én úgy találom, 
hogy a komédiás ur igen elbizakodott.
— Élég! . . . elég; a dologra V.agy 
helyt, állj mint férfi, vagy távozz innen 
azonnal, s azzal örökre kitörölted magadat 
azon körből, mdyhez e ilig  tartoztál, 
Géza úgy látszik meggondolta a dolgot.
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Legyen úgy a mint akarod . . . próbálom 
magamat megtagadni . . . végezz hát gyor­
san a formaságokkal — szólt Jenő, ki ér­
telmisége szellemi fölényénél íogva, egy fő­
vel magaslott ki a társak közül.
Segédekül Gézának Tarokkosi és Búzás, 
Lyttonnak Jenő, és Betegh jutott sors hú­
zás utján. Ekkor az ajtókat kulcscsal be­
zárták belülről; az ablakot befiiggö- 
nyözték; az ellenfelek felső kabátjaikat, mel­
lényeiket és czipöiket szó nélkül vetni kezd­
ték aztán néhány másodperczig néztek egy­
mással farkasszemet; Géza kezdte meg a 
rohamot; a padozat rengett lábaik alatt a 
mint összecsaptak; ölre mentek; Lytton 
csak a védekezésre szorítkozott, arra vigyáz­
ván, hogy ellenfele derekát hatalmába ne 
kerítse, óvatosan mozgott, akár osak ' egy 
angolna. A küzdelem eredménye eleinte mint 
ha kétes lenne, Gézán meglátszott, hogy hires 
birkózó; kitünően viselte m agát; a két 
tnsázó melle zihálásáról látszott, hogy már 
fáradtak, miért is Jenő két percznyi pihe­
nést parancsolt . . .
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VII.
— Oh én nekem legkevésbé sincs arra 
szükségem! — szólt Lytton mosolyogva; 
— de e szünetet felhasználom kijelentésére 
annak, hogy ha viszonozom ellenfelem táma­
dását, komoly baj esketik . . . Azonban ám 
legyen s folytassuk! Tehát most meg rajtam 
volna a sor.
Most Lytton támadott, oly szökkenést 
tett, mint a kipattantott nyíl . . . Gézát 
derékon kapta s aztán felemelvén, megcsó­
válta a levegőben mint egy Sámson . . . 
még a fiuk is megrémültek, nem tudván, 
hogy most mi következik . . . hallottak 
aztán egy roppanást, és egy állati ordítást: 
Jaj! meghalok! — s Géza ej volt terülve a 
földön.
— Én mondtam a mit mondtam előre* 
ti határoztátok, s ö választotta a mér-
kőzés e nemét; én kiakartam neki térni 
minden áron, de ő gyalázó szókkal felelt 
sőt rám veté magát. E í urnák jobb olda­
lán két bordája tört be szorításom alatt, 
ba ezen felül mikor a földhöz ütém, ugyani 
akkor lábainak is baja nem történt.
Betegbnek alkalma volt az első orvo­
si segélyt nyújtani, Gézát a mellékszobá­
ban helyeztető el s megtevő rendeléseit, ő 
és Jenő vele maradtak. így  lön a murinak 
szomorú vége.
Jenő útközben találgatta, hogy mi 
titok lappanghat Géza e sajátszerü viselke­
dése alatt. És aligha ki nem találta 
ugyan akkor önmag ítél is számúi kérte, 
hogy tulajdonképen tetszés-e csak, mely 
Erszike iránt ö benne is támadt, s ha 
az volt, ha több \o lt annál, elhatározta 
Erzsikével a találkozást kerülni, mert több 
volt nála mégis a büszkeség, mint sem 
hogy bevallott harmadik versenyző legyen-
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Nem hiába, hogy péntek volt, mely 
iránt sokan előítéletesek vagyunk, de épen 
egy ily pénteki napon kellett valami baj­
nak történni nemzetes főbiró uramnál, e na­
pon ugyan is nagyon komoly, mondhat­
ni haragos vo lt; a kisbiró, ki jókor reg­
gel jö tt szokásos jelentését megtenni, s a 
ki ilyenkor rendszerint számíthatott egy 
pohárka „gugyileóriumra ,“vagy egy pipa 
jó dohányra, most az egyszer egyikből sem 
részesült, — sőt nemzetes főbiró uram mi­
kor látta, hogy ott ácsorog a verécze előtt 
rá  rivalkodott, hogy lóduljon előle, mit 
lábatlankodik itt jókor reggel! . . .  No 
Csokány Pista már az igaz, hogy régen 
kaptál a nemzetes főbiró űrtől ilyen száraz 
íölöstökömöt. Biró uram a reggelizés alatt 
sem szólt családjához, az asztaltól is úgy
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kelt fel. Felesége előtt kétszer háromszor 
is megállott, mintha valamit akart volna 
! mondani, de csak nem szólt; bajuszát rán­
gatva járt-kelt a szobában fel s alá, azután 
I kiment az udvarra, ou meg Mihályt a 12 
éve nála szolgáló derék öreg bérest is össze­
szidta, hogy tönkre körül vágatta a bor­
jukkal a széna-boglyát, hogy mért nem 
vittek még a szarv asn arbáknak fris almot? 
Hát az istállót miért nem szellőztették? 
hát az a borona mit keres az udvar közepén? 
szóval ugyancsak mosta az öreget; sőt be­
menet a mint a Sajó kutya fark-csóválva 
s hízelegve lábaihoz törlészkedett, kettőt 
jót húzott rá a bo tta l; a kutya erre keser­
vesen vinnyogott, azután szűkökve húzta be 
farkát s a szegletbe kotrodott, onnan nézett 
beszélő okos szemeivel, mintha mondotta 
volna: „Ejnye nemzet es gazduram, de rósz 
kedved van, aztán azért nekem kell meg­
szenvedni?“ Főbíró uram nem lelte sehol- 
sem helyét, nyilván valami nayy aor érde­
kelhette, újra a szobába lépett. Erzsiké épen 
a varrógépnél dolgozott.
— Ne zörögj, ne zakotolj mindig a 
fülembe! . . . nincsen más dolgod? — tör- 
medt rá apja barátságtalan és haragos 
arczezal.
— Egy kis ruhácskába fogtam a kis 
Pistuka,apámkereztfiaszá"nára megvarrni...
De abba hagyom, lia kedves apám — paran­
csolja! — mond Plrzsike megilletődve, m.ijd- 
nem megijedve apjának komoly hangja és
tekintetétől.
/ /
0  volt az eddig, a ki a haragos em- 
bertbármikor meg merte szállítani; akinek 
nyájas hízelgő beszédére az öreg arc.za tel- 
deriilni, haragja eloszlani szokott. Hanem 
most mégis mintha nem érzett volna magá­
ban elég erőt a bátorságra megkérdezni, 
hogy miért olyan kedvetlen, olyan haragos? 
Önmagában tépelődve. tusakodva leült az 
ablakhoz egy székre és kötegelni kezdett. 
Gondolta : atyjához megy, hogy mint máskor 
átölelje nyakát és megkérje, ne legyen 
I olyan haragos, mert az neki igen r  sszul 
esik . . .  de most — különös — mintha 
nem merné megtenni. — Mikor aztán főbíró-
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; j  uram megelégelte a sétát, leült az asztal - 
i] hoz, tenyerébe hajtván tejét, mondhatni
! kémlel!) szemekkel néz<e leánya arczát. f 
Egyszer csak felugrik a székről, nagyot üt I 
öklével az asztalra, úgy hogy Erzsiké meg- I 
ijedt s remegett, mint egy nyárfa levél.
— Kedves apám mi bajod? felingerelt 
tán valaki? Én rám haragszol kedves jó
„ apám? — próbába meg a kérdezést Erzsiké 
jj remegő hangon, — csaknem sírva fakadva
— Jó atyám ? . . . ugy-e igy mond­
tad ? . . . Való, az voltam mindig te ne­
ked . . jó apád . . .  De te nem vagy többé 
az, a ki edd'uj voltál; az én jó kis leányom.. 
Leány, leány mit tevéi ? ! Oh te vén fej, 
miket kell még megérned. — — —
— »Szólj atyám, mivel bántottalak 
j meg? Istenem, Istenem! mit tegyek, óh de
mivel ia bánthattam meg az én kedves jó 
atyám at! — zokogott a gyermek.
— Mivel bántottál meg? . . . kérdd 
számon Ön magadtól! . . . Hogy ezt kell 
megérni a szülőknek! . . . Nézd és olvasd.
! Jókor reggel találtam ezt a papirt az ud-
varon, egy darab kőhöz volt kötve, úgy 
dobták be, oh ez a kődarab egyenesen szi­
vemet törte be. Jó. bogy ón, s nem vala­
melyik cseléd találta meg; de hisz ez a re t­
tenetes dolgon mit sem változtat.
Erzsiké remegő kezekkel vette át a 
papirt, melyben ismeretlen kezektől írva, 
következő sorok állottak; „Ha az öreg bíró j 
nem volna vak és süket is, úgy már rég 
észre kellett volna vennie, bogy leánya 
Lytton komédiásnak a — „szeretője!“ E pár 
sor elég volt arra, bogy az öreg embert ii 
lesújtsa. Erzsikének kihullott kezéből a ! 
beirt lap; mint menykőütés hatott rá a 
tartalom, hol el sápadt, hol elvörösödött, 
megkellett fogódznia a varrógépbe, hogy 
le ne rogyjék, — ö, ki máskor bátran merte 
atyjára függeszteni szemeit, most lesütötte 
i azokat, mint a bűnös. Szegény gyermek!
Pedig egyéb b vétkesem volt, mint az, hogy 
I egy szegény komédiás fiút mert szeretni... 
Hajh most érezte azt, a mit még sohasem 
érzett.
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— Most szólj már! Védd m ag ad !... 
Mondd, liogy valótlan rágalom az, a mit 
ez írás beszól, mondd le jilib b  azt, hogy 
valamely gazember j koholmánya az/ . . . 
Tagadd hát, legalább tagadd, a mi ebben a 
nyomorait levélben á l l ! . . .
Erzsiké csak zokogott csendesen, 
kötényével elfedve arczát. „Te sírsz?“. .. 
'Lehallgatsz, midőn sz illa-ίο l kellene? . . .
Te nem tudsz ezen levélre nekem felelni?
. . . Tehát mégis való a mi e papíron 
áll ? Hogy hátam mögött te mertél 
b'ínti v i ii) i /l  kszbni egy nyomorait 
kom édiással?... Leány szóllj! igazold 
magad, mert . . . s ekkor indulatosan lépett 
a leányhoz, kezeit emelé föl rá, de megint 
csak leereszté.
— Nem! . . . Nem tudom öt meg- J 
ütni . . .  óh Istenem, Istenem ! . . . Ez hát 
határtalan szeretetem -  jóságom jutalma,
a szígyen, gyalázat . . . Rettenetes nap, 
melyet elértein! . . .
— Atyám hallgass meg! én nem hoz­
tam s nem hozok fejedre szégyent soha, óh
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i csak hUjyj nekem . . . Letérdelve leszek :! 
ί előlied őszime vallomást . . . Szerelem őt, j 
i csak őt . . . de bűnös nem vagyok!
— Tékái ke vallód? — Te szeretsz?...
Te őt szereted? , . . Azt a nyomorult kol­
dust? Egy csacaryót? . . Tehát a mi e 
levélben áll, még sem hazugság? . . . Mit 
tettél leány? . . . féltelted mindenemet, jó 
híremet, becsületemet és becsületedet, . . . 
megöl a szégyen és a harag . . . Tisztulj 
előlem . . . nem vagy többé a gyermekem !
s az Öreg biró szavait görcsös zokogás i 
fül aszta el. '
— A tyám ! atyám, légy könyörüle- í 
te s ! óh mint fáj nekem, hogy nektek fáj- i 
dal mat. kell okoznom ; de szívein ellen nem j 
tudok küzdeni. Elgondolom a világ ítéletét, j 
látom társnőim gunymosolvát és mégis 
lemondani nincs erőm . . .  óh de azért ne 
taszítsatok el ! s atyját, mindkét kezével !
i görcsösen öleié át.
Az édes anya épen azon perc/ben nyi­
tott, rájuk, nem hallott ugyan semmit, de
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látta a jelenetet, lá tta  a megdöbbentő ar- 
czokat s nagy szerencsétlenséget sejtett.
— Mi történt közietek ? Mi lelt E r­
zsiké? . . . szólljatok! valami nagy veszély 
lebeg felettünk, ok megmonda ezt nekem 
múlt éjszakai álmom! — siránkozott az 
anya.
— Almod nem csalt asszony! a sze­
rencsétlenség csakugyan beköszöntött hoz­
zánk! — monda főbíró uram, és elmondá 
a történteket.
Biróné asszonyom először azt bitte, 
bogy álmodik, vagy bogy felébredt ugyan, 
de nem tudja megkülönböztetni az álmot a 
valótól. Elvonultak lelki szemei előtt azon 
anyai szép álmai, melyeknek szóvé.-e meg­
édesítő perczoit,s melyek megvalósulására 
oly Örömmel és mégis reszketve gondolt. A 
mikor módos, délezeg, szép legény fog jön- 
I ni talán a szomszéd városból „liáz-tüz néz­
ni,“ csengös bongos szánon egy kocsin; vagy 
; az a szelíd arczu, ékes szájú lelkész, — 
kit nem rég vittek el Karacsindára tiszte­
let esnek, s a ki elbucsuzáskor azt súgta
I
xiemzetes ]biróné asszonyomnak, hogy „Er­
zsikéért el jövök szüretkor!" . . . csak ílr  
zsike egy kissé jobban búzna bozzája! . . . 
Ott vannak készen minden a szekrény­
ben. — Hát az a sí k minden még, mi 
abba nem fért! . . . .  A Indák neki adóz­
tak már több év óta lágy pelyheikkel; 
szinte büszkeségtől dagadt anyai szive, ha 
a vánkosoktól duzzadó superlátos ágyak­
ra esett tekintete . . . Most az édes álom 
szét foszlott . . . Látni vélte a sápadt ko­
médiás fiat belépni a kis ajtón, hogy ez 
országjüió semmi, helyet követeljen leánya 
után az ö szivekben is.
— Nem! Nem! soha kiáltá indulattal 
a máskor szelíd bironé asszonyom. Nem 
utczai komédiás számára neveltelek én!. . . 
Inkább tudjam, hogy a föld alá tettelek; 
jobb lesz, megsiratlak az édes anya igaz 
könnyeivel . . . Oh de mit is beszélek, 
micsoda iszonyatos gondolatok is kísérte­
nek . . . hiszen te az én jó kis leányzóm 
vagy . . . oly fiatal; szivedet az ész 
még nem kormányozza, de vannak
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szerető szüleid, a kik irányt adjanak szi­
vednek, tehát sorsodnak is.
— Oh Istenem! Miért is láttam őt, 
hogy magamnak s nektek ily tengernyi kint 
szerezzek ! mondá Erzsiké, anyja kezét csók­
jaival halmozva el.
— Oh segítek én majd ezen az álla­
poton; hát mire való volna azon jogom, 
hogy a csavargókat eltolonczoltathatom? ! .  . 
Ezt teszem velők is. — A tolvajt ha meg­
fogják, ítéletet sem várva be, jól megdön- 
gerik, sőt börtönbe is kerül, és ez a csa­
vargó komédiás btintttlénül lopta volna el 
lelkem nyugodalmát? .. Elűzöm őket innen, 
hová mikor beléptek, s midőn én az eszte­
len, könyörületböl asztalomhoz ültetém: 
ők hála helyett hoztak és hagynak itt á t­
kot és szégyent! — tört ki megint főbíró 
uram.
Ha hibás valaki, ügy az én vagyok 
jó atyám, — de az ő lelke oly jó és nemes. 
Es tőletek hallottam, hogy ha szegény is 
valaki, miért ne érdemelné meg azért —
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sőt épen azért — mert egyebe sincs a sze­
génységnél : — a boldoysái/ot.
A szülök egyszerre láthatólag megil- 
letődtek, sőt zavarba jöttek ez idézetre.
— Én nem mondom azt, hogy ha 
valaki szegény hát az boldog ne legyen, - 
ám keresse széles a nagyvilágban, de nem 
i a bánvári bírónál mondja az apa, heveskedésé­
ből kissé alább szólva. Itt nem is szegénység­
ről van szó, hanem egy ország-futó senki­
ről; s én eltűrjem, hogy téged egy ily jött- 
menttel hírbe hozzanak? He kell látnod, 
i hogy csak javadat munkálom . . . Elfelojt- 
j jük neked a történteket . . . hiszen te min­
dig jó és engedelmes gyermek voltál . . . 
De ha csakugyan meguntad volna már öreg 
szüleid zsörtöl(időseit . . . hát Isten neki 
. . . azért mi meg nem haragszunk . . .
I hát férjhez adlak, — mond az apa fájó 
sóhajtással, — Ott van a karacsindai pap,
; ámbár jól tud papolni, de az udvarláshoz 
nem ért, hanem jó férj lesz belőle, ő szeret, 
jó llehet,észre venni nem akarod; ott van 
Géza, a kit hidegséged elriasztott. Búzás
a fiatal ispán, Isiből még tiszttartó is lelict; 
Kovács Jenő, Isi most te tt doktorátust s 
míg iionn volt, atyja a jegyző mel- 
I lett, az alatt bevágta az összes jegyzői te- , 
i, endöket, arról is kitűnő oklevelet nyert s j 
a kit jövőre — mert az öreg lemondani j 
j szándékozik — biztosan megválasztunk 
jegyzőnek . . . jól látttam, hogy érdeklő­
dik irántad s a limitkor apja is tett olőt- 
i tem vonatkozást. . .
Erzsiké nagyot sóhajtott, és hall­
gatott. I
j — Oda adlak én egy szegény zsellér fin- \
j  hoz. is, esak ezt. a csavargót verd ki fe- j  
jed bői ; ha szolgalegény volna, adok neki ij 
házat, földet, jármos jószágot, éretted gaz- j! 
doggá teszem; hogy boldogítson . . . esak 
azzal az országfutó komédiással hagyj f e l !
— D e  atyám . . . hátha ő érettem le- j 
mondana a kóbor és . . . „Úgy sem lehetne I 
j in u n n ú  . . . Mint valami bélyeget hordoz- j 
nád a hviiiédióxiH' gúnynevét. BrretemiU sem 
j leáii}', tudd meg! béresemül sem őt!“ Erzsiké
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e szigorú kijelentésre, egy kang nélkül ro­
gyott a főidre.
Halvány liliom, melyet a vihar tör le.
— A szülőket nagy ijedség fogta el. — Az 
anya kezeit tördelte, fejét veszté, azt sem 
tudva mit csinál, — futkosott össze-vissza 
a szobában; az apa is e perczben már csak 
az ő czukros kis leinyát látta, azt a ked­
ves arany jószágát, a kit kemény szavai­
val tán a sir szélére vitt, oda rohant hozzá, 
csókolta arczát, szemeit, és ezer szerető 
kedves szavakkal szállította, mint az előtt.
Az édes anya végre megtalálta a mit kere­
sett a pohárszékben, gyöngyvirág eczetet, 
azzal kezdte dörzsölni a gyermek halánté­
kait és litereit, mindkettőjük szive mog- 
könnyült, midőn Erzsiké magához térvén 
felveté bágyadt szemeit.
— Kinos szünet állott b e ; melyet j 
egyik sem akart megtörni ; Erzsiké szollal t 
meg: Mint sajnállak benneteket, hogy igy I 
megszomoriróttalak, megijesztettelek . . . 
de már jobban vagyok! . . . Nem tudom, \ 
valami tolult agyamba, és itt belől — mond Ij
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i szivére tevén kezét — úgy összeszoritott 
víiI:i mi . . . Kérlek fii jelek le iile mellém egy 
kicsit . . . adjátok ide kezeiteket, igy ni, 
öli he jól esik, óh be boldog vagyok most. 
Ne . . . ne haragú Íjatok ream oly nagyon, 
mert meghalok! kérlelő őket ez az ártatlan 
ez a bánatos arcz.íval meg szebb gyermek.
— Nem . . . Nem haragszunk! . . . 
Csak nyngodd ki magad kis leányom, az
j izgatottság, a sirás kimerített, hozok egy ván­
kost, pihenj le !
Ezzel az anya egy vánkost helyezett 
feje alá., a gyermek lábacskáit is feltette a 
: bor divánra, elő hozta a saját téli „nagy- 
kendőjól“ és szépen betakarta vele.
— így n i! . . . De most már igazán 
nyngodd ki magald . . . kis leányom; nézdd 
én is — mond az aura s fejét oda tette a 
vánkosra, arezát gyermeke arozához, éli is ide 
teszem fejemet! Te érted meg apjukom, 
nuir kétszer volt itt a kis bíró, sőt a hites 
is ; a Tanácsba hívnak, eredj itt 1 eszek én, 
mondó bírónő asszonyom.
Főbíró uram nagyot sóhajtott, s most
9
egyszer kedvetlenül és igen nehezen ment 
el hazulról, de mégis elment; nem akarta, 
hogy elmaradásából valami rendkívüli tör- 
tón elet gyanítsanak. Pedig bizony leltet azt i 
az arczárói olvasni. Távozáskor oda ment j 
leányához lehajolt, megcsókolta, s ugyan- !j 
ekkor egy könnyű esett ki az üreg bíró j 
szemeiből. Az ajtóból vissza nézett még egy­
szer . . .  De megemberelte magát és ein ent 
a tanácsülésbe. — Tiinedbeítek aztán a je- ji 
lenlévok, hogy mi lelheti most az öreg bírót., ji 
izgatott, hogy csupa ■ visszás  feleleteket ;.d j l  
Biró uram alig várta, hogy a gyűlt sínk vége 
szakadjon.
A mint haza tériében a ki médiések í 
bódéját megpillantotta, még jobban gomlo- i 
lóra vett mindent, (olttint előtte szintidő 
kis lánya és uj;bb izgatottság togla el, s j 
mikor a komédiás bódéhoz ért, arra gondolt, j 
hogy kezében azzal a kis somfa pálezával ; 
veri szét, űzi el az egész komédiás hadat, 
hanem az önuralom felül kerekedett az indu­
laton, és tovább haladt.
— Nem, nem! — mondogatá magában
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az utón. Nom akarok tárgyat adni ellensé­
geimnek, irigyeiumek, nem akarom Őket nyil­
vánosan s/élylycl verni, hanem végezek hiva­
talosan majd e nyomorultakkal. A gondolat·· 
ra, liogy a veszélyt elhárítja, némileg meg­
nyugodott. Mikor otthon a szobába akart 
lépni úgy (lobogott a szive, akár a szom­
széd kovács pörölye; benyitott; leánya mo- 
; solylyal fogadta, olyan bágyadt, olyan szo- 
i moru volt e mosolv.
—  H o g y  érzed magad kis leányom ?
1 kérdő az apa leánya homlokát megcsókolva.
— Oh ne aggódjál apuskám! már 
egészen jobban vagyok . . . Elismerem, hogy 
. . . igazatok lehet . . . tudom . . .  de szi­
vem ellen küzdeni . . . nem tudok. De azért,
! szakadjon búr merj szívem, de megkísérlem 
azt Csak tudnék felejteni . . .  oh ha tud­
nék . . . hogy nektek engedelmeskedjem . . . 
Isk-uem, Istenem könyörülj rajtam! sohajtá 
a g ennek összelövő kél kis kezet, melynél 
szebbet, és ártatlanabbat az Ég össze- 
ku'esolva nem is sokat látott. De egy kérés
sei j,indok hozzátok, — fohtatá élénken.
9*
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— Szóllj kis leányom szívesen teljesít- ;
jíik azt, — igy az apa. i
— Ma este lesz sz idolsó előadás . . .  ■
vigyetek el ez este utoljára, csuk még í 
egyszer oda! . . . utoljára, . . . utol ­
jára! . . . susogd elhaló hangon. í
— Ugyan mire gondolsz megint! . . .  j 
ezer. mértföldre inkább távol, hogy sem ] 
annak 1 özeiébe . . . Bár sohase »iigodtem | 
volna eket itt egy peiezre se meg pihenni! 
szólt bíró uram növekedő indulattal.
— Oh tegyétek meg, ha szerettek egy 
kissé — e kérési unt! huc.d lássam öt még 
egyszei, csak egyszer . . .
Erzsiké kin.ordhatlan fajdalon mal lüg- ; 
geszté apjára imádkozó szemeit és remegve 
j várta válaszát.
I Az apa láthatólag és újabban megdőli- j
1 benve nézte gyermekének belső láztól égő j 
i arczát, könyben uszo szemeit és az erős, | 
kemény szivii ember érezé, hogy nem bírja t 
el e gyermek tekintetét.
! — Öli vigy cl még csak egyszer ked- \
j vés jó apuskám! meglátod mi sem fog lát- j
j!
ü szani arc-zömön abból, a mi szivemben iör- 
i I iit ; erői fogok venui magamon . . . ! hi- 
I szett kisírtam mr.ga.mat idehaza, hogy ak- 
! korra elfogyjanak könnyeim! . . .  Olt a kik 
i eddig engem úgy s/.erellotek, teljééiIséfek 
egyetlen és utolsó kérésein! . . . s összelelt 
f kezével olyan volt, mint a hogy az angya- 
! lohnt szokták lestem.
Utolsó lángja lobbant még egyszer fel 
! az indulatnál; kiró tinim személten, elbocséitá 
! leánya kezét, de midőn látta a kedves gyer- 
jj inek szenvedő urcziit, az önmagát legyőzött 
s indulataira féket vetett ember lemondó 
hangján válaszolt: „Legyen!“ . . .
!í Erzsiké telngrott a divánról, átölelte
á és csókolta szenvedélyesen Imi apját, hol 
anyját, arra a halvány komédiás fiúra gon­
dolt, a kinek igazán nincsen senkije és nem 
is lesz, a ki boldogítsa e kerek ég alatt; a 
kinek loholnia kell a/.ért, mert a sors egy i 
alacsony, kóbor pályának, kereselmódnak 
tette osztályoséivá. — Miért szegény? Miért 
koldus? Es ha igen; viselje a nyomorúság i 
íj nehéz keresztjét! Igv gondolkozik a
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k ö n y ö r t e l e n  társadalom. Gsodu-e ha atyja is 
ekként vélekedett? . . . Erzsiké megelégedni? 
látszott e goi.dotáltál, hogy ma ismét lá t­
hatja. Hogy gondoll-é egyebet''· volt-é gon­
dolatában más valami ? hogy csakugyan 
örök lemondást jelent- é ezen nyugodtsága? 
E perezben csak a szív titkos reddi be látó 
Idén tudhatta volna meg;. — Talán úgy 
vélte, hogy az atyai szigorral szemben egye­
lőre az is elég, hogy hullatja őt. Már maga 
a látnatás, a vágy kielégítésének' fele ré­
sze, az önzetlen és szűziességében angyali 
\ e lső  s z e r e le m n é l ,  még h i reménytelen is a/.: 
b o ld o g í tó .  — Élj is örökké te, az ifjú élet 
borús felhőit bearanyozó s z e r e l e m !
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IX.
M o n d a n u n k  s c u n  k e l l .  h o g y  a z  u t o l s ó -  
Z n í r . s o í - e l ö a d á s o n  m i n d e n k i  o t t  a k a r t  l e n n i ,  
m á r  a l k o n y a i k o r  k ö r ü l  r a j z o l t á k  a s á t o r t  
é s  a  p é n z t á r  v a l ó d i  o s t r o m n a k  v o l t  k i t é v e .  
•—  B i r ó  u r a i m ó k  i s  m e g j ö t t e k ;  « Je nő ,  m i n t  
h ó i d  k ö r ü l  «a b o l y g ó ,  m i n d i g  E r z s i k é  k ö r ü l  
v o l t ;  a  l e á n y k á t  f e h é r  m o u s s e l l i n  r u h a  
f o l y t a  k ö r ü l ,  d a r á z s  d e r a k a  c s a k  ú g y  i n g o t t ,  
t e r m é s z e t s z e r ű e n  k a r c s ú  v o l t  ; \ Í r t i g  a  k e b e l ­
r ő l  e z ú t t a l  h i á n y z o t t .  A r c z a .  h a l o v f i n y t i b b .  
t a l á n  m i n t  e g y é b k o r ,  d e  t á n  m é g  é r d e k e ­
s e b b .  —  Λ ζ  e g é s z  c s a l á d  a r c z á n  v a l a m i  k ű -  
! l ö n ö s  f e l t ű n ő  k o m o l y s á g  v o l t ,  d e  a  n é z ó  k ö -  
j z ö n s é g  s o k k a l  i n k á b b  el v o l t  t a g l a l v a ,  h o g y  
j s e m  a  b í r ó  u r a m  c s a l á d j á n  t ö r t é n t  változást 
\ é s z l e l j e .  C s a k  a  k ö z e l ü k b e n  ü l ö k  n é m e l y i -  
i k é n e k  t ű n t  f e l .  E r z s i k é  s z o k a t l a n  h a l v á n y  
I a r c z a .  K ü l ö n ö s e n  . ) e l l ő n e k ,  a  k i t  b í r ó  u r a i n -
I
j
erőltetett nyugodtsága megcsalni nem tudott,
J s a ki sejté Erzsiké halványságának oh'tL ! |
Ez alatt Lytton a mesterrel -a prog- j 
ramm keresztül vitele felett értekezett.
— Lytton fiam! — nem szeretem, hogy H 
te a minap oly sok és fárasz'ó kúszásokat 
tettél a gyümölcsösben ; az a sok szabály- 
ellenes szökellés és kúszás, kárára van az ;j 
igazi tornásznak. — De mi lelt, hogy oly 
hallgatag és sájadt vagy? Nincs valami ij
- bajod? . . . Nem érzel magad rosszul vagy jj 
kimerültnek? — kérdé Mossziö Lepor rész- j; 
vétteljes aggód ássál.
— Oh nem ! . . . A fa-kuszás nem 
hiszem, hogy megártott volna, s egészen j j
I elememben vagyok. S szegény fia még mo- !j 
! solygott is. Bizonyára ö rá gondolt, kit is- 
j mét lá that ez estén, öt, életének egyetlen j 
1 fényes sugarát, szerelmesét, mindenét . . .  |
: S ha az öreg jobban megfigyelte vol- !
i na Lyttont, bizonyára fel is tiint volna 
I  előtte a fiú merengő tekintete, szórakozott- ij 
sága, a sóhaj, mely néha ejháról elröppent; 
de mert az öreget előd é, ziiletek teljesen
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elfoglalták, vagy mert megnyugodott Lytton 
szavaiban: a rendeléseket megteendő az elö- 
dáshoz; — eltávozott.
Éppen azon perczben surrant ki Lytton 
a málliás szekérhez, honnan egy bőröndből 
papírba becsomagolt tárgyat vett ki. Egy 
hosszú gyöngysor volt a z ; piros mint a 
kalárizs, és még sem az; kezeibe vette s 
pár perczig nézegette néma tűnődéssel. R it­
ka becses gyöngysor volt az a maga nemé­
ben, nem keleti gyöngyökből ugyan, csak 
apró cseresznye mag vakból; apró kis kosár­
ka mindenik szem, mindenikén egy egy 
kis madár vésettel. Egy évi türelem és 
fáradság gyümölcse ; — Lytton müve egy­
től egyig. Nézte, hosszasan, szemei öröm­
től csillogtak, azután kivette jegyzék köny­
vecskéjét, s lázas sietséggel következő soro­
kat irá : „Imádott Erzsiké! Egy boldog 
perczben tanúja voltam annak, hogy kegyed, 
— a legkedvesebb lény által szerettetem!.. 
Oh én is szeretem, imádom kegyedet; pedig 
talán jobb volna szerelmemet eltemetni, — 
mint feledni azt a távozás, a búcsú, az
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I örökre elválás pillanatában! De nem tudom! 
mert szeretem, én is, szeretem kimondhat- 
lanul ha — reménytelenül is; gondolkoz- 
! tam sokat, mit tegyek ? a reménytelenség 
gondolata majdnem az őrüléshez vezetett; 
az űrt, mely közöttünk tátong, áthidalni 
képtelen vagyok én, kinek a kevély, gőgös 
emberek arczához vághatják e szót „nyo- 
I morult komédiás.“ — De nyilatkoztam ke- 
I gyednek; tartoztam ezzel kegyed szerető j  
I szivének s a magaménak, a magaménak, f 
melyet lecsendesiteni nem tudok . . . Az 
este utolszor látjuk egymást, de válásunk 
nem örök; ha az Ég — hiszem, — rám ! 
tekint, a most le nézett szegény kóbor ko- j 
médiás meg fog té rn i, s akkor sem kegyed, j 
sem atyja a gazdag bíró nem fognak miat- j  
tam pirulni. Látni fognak megváltozott · 
viszonyok között, s talán gazdagon, de épp j 
oly forró szerető szívvel, akkor fog fény­
leni s ragyogni a mi, — most halvány csil- 
í lagunk is. Addig pedig emlékül és igaz sze- 
j relent zálogául, fogadja el tőlem c gyöngy- 
j  sort, melyet magam késziték,^ legbe -
csesebb tárgyamat a mivel birék, viselje ez 
es Hlyen... Harld erezzem magamat még egy­
szer szeretettnek és boldognak, mielőtt sor­
som válásra intene. Utolsó leheletéig ke­
gyedet szerető — Lyttona“ — TI. i. 
Előadás után az ajtónál fogok állani, ne 
tagadjon meg tőlem egy szives kézszoritást.
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X.
A mutatványok a clownok részéröl meg­
kezdődtek. Midőn később Lytton kilépett, a kö­
zönség tapsviharral üdvözölte. Mint egyéb- j 
kor, úgy most is némi elfogultsággal ugyan, 
Erzsikének padja felé ment legelőször, re- i! 
megő hangon kívánt „jó estét“. Ugyanakkor ! 
az írott progranun egy példányát nyujtá át j 
a főbíró uramnak; bitó uram talán azért, 
mert keserűségét és haragját még mindig 
nem tudta leküzdeni, hogy tekintete Lytto- 
néval ne is találkozzék : félre fordult s> úgy 
tett, mintha a támlányon hagyott programra 
figyelmes olvasásába mélyedt volna; olvasni 
látszott a sorokat, de aligha tudja, hogy 
azok mit tartalmaznak. Ez alkalom kedvező 
volt arra, hogy a szegény fiú, adományát az 
Erzsikének is külön átadott programra lap 
háta mögött kezébe csúsztassa ; reszketett:
h á t h a  é s z r e  t a l á l j á k  v e n n i  ? D e  a z  á t a d á s  s i k e ­
r ü l t  E r z s i k é  é r e z t e  L y t t o n  k é z s z o r i t á s á t  a  p a ­
p í r l a p  a l a t t ;  a  b o l d o g - (!) L y t t o n  é r e z é ,  h o g y  
a z t  visszonozta a  g y ö n g é d  k é z .  , S z e r e t e m , “  
s u s o g t a  L y t t o n .  „ E l á r u i t a t t u n k  ! —  É l j e n
b o l d o g u l .  L y t t o n '  . . .  a z  ö n  n e v é v e l  a j k a ­
m o n  h a l o k  m í g ! . . . “  L y t t o n  i m b o l y o g v a  
é r t  a  k ö r ö n d  k ö z e p é r e .  E r z s i k é  a  m i n t  a  
p i c z i  g ö n g y ö c s k é t  é s z r e v e t t e ,  k ö t é n y  z s e ­
b é b e  r e j t é  e l .  M i k o r  p e d i g  s z ü l e i  a  k ö z e l ­
b e n  l e v ő k k e l  b e s z é l g e t é s b e  e r e d t e k ,  k i v e t t e  
a  p a d  a l a t t ,  ó v a t o s a n  k i b o n t á  a z t  s  e l ­
o l v a s t a  a n e k i  s z ó l  ló s o r o k a t  s  a  i n i g  o l ­
v a s t a ,  a r e z a  e g é s z e n  k i p i r u l t .  A z u t á n  m i n t ­
h a  m e g a k a r n á  i g a z i t m  n y a k á n  k i s  s e l y e m  
k e n d ő j é t ,  a gyöngysort felcsatolta ; a  k e n -  
d ö c s k e  e l h á r u l t  s  a  h ó f e h é r s é g i i  l e g s z e b b  
n y a k o n  o t t  v o l t  a  s z e g é n y ,  s z e r e l m e s  k o m é ­
d i á s  f i ú  l e g b e c s e s e b b  a j . i n d o k a  M o s t  m á r  
n e m  b á n t a  h a  s z ü l e i ,  h a  a z  e g é s z  v i l á g  azt 
i l á t j a  i s ,  azt n é z i  i s  ! O l y a n  e l r a g a d ó  s z é -  
I p e n  á l k t t  a z  n e k i ;  o l y k o r  aj álcához v i t t  
! i e g y - e g y  s z e m e c s k é t .  k e z e i  e g é s z  e s t e  e  g y ö n ­
g y ö k k e l  j á t s z o t t a k ,  l e l k e ,  s z e r e l m e  p e d i g  o t t
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lengett a komédiás Hu körül, ki a porondon 
a főárboczhoz volt támaszkodva s Erzsikén 
nyugtatta szerelmes tekintetét. Nein gon­
dolt ő e percében más egyébre, csak Erzsi­
kére. Nem hallotta a zene hangjait, s a tö­
meg kiáltását, mely már kiáltotta „Lyltont 
lássuk! játszók már Lyttoii!“
Erzsiké mintha félt volna ez esti, e 
búcsú-esti előadástól; már meg is bánta, 
bogy közölte válto/.lnitlau sorsukat. Arczúu 
izgatottság tükröződött, melyet palástolni nem | 
tudott. Az előtt is, de most különösen ide­
ges remegés vett rajta erőt; de Lytton sem i 
volt kötőmben; a máskor aczélizmu karok, j 
mintha nem fognák oly biztosan a kötelet; 
lábai mintha inognának, szemei mintha káp- 
ráznáuak, egy ködfátyolképpá alakult át 1 
elölte a tomboló közönség . . . s ó  még 
mindig kezében tartó, a felkuszáshoz hasz­
nálni szokott csüngő kötelet.
— Az Istenért Lj tton . . .  a közön­
ség türelmetlenkedik, sürget és tombol, — 
ke/.dd gyorsan a mutatványt! súgta hozzá 
Mossziö Leikor.
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— Apám, csak még egy percznyi türel- 
met . . . érzem, hogy ma nun fogok olyan 
jól tudni játszani. —
— Ugyan mi ész ütött? . . . Megbom­
lottal ? . . . Előre gyorsan! . . . niondMnsz- 
sziö Lepor izgatottan és sürgetőii g. Lyíton 
magához tért merengéséből s egy ügyes 
szökkenéssel már ott volt a magasban a 
kötél labyrint közöli; lázas izgatottsága, 
lia mi volt, elmúlni látszott. Mint a ha­
jós az árboczok között, oly biztoson és ele-
, méhen érezte ő magát odafenn; aczél izmai 
ismét ruganyosak voltak. — A közönség az 
előzményről, a tétovából nem vett észre 
semmit, de igen Erzsikének szerelmes sze­
mei; Erzsiké latra az elfogultságot, a ha­
tározatlan tétovát és kis szive úgy dobogott 
egy sötét sejtelem kínos érzetétől . . . Most 
! mindig nézte a magasban, mintha vigyázna 
reá, mint Isten őrködő angyala. — Óh ha j 
igazgatni tudná lepleit . . .  i
Elkövetkezett Lytton legmerészebb 
mutatványa a „vészugrás" (Salto mortale.) 
Oly néma csönd volt, hogy a légy zümmö- j
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gését meglehetett hallani . . .  A. nézők még 
lélekzetöket is mintegy vissza tá rtá k ; eh; 
a komédiás fin még mindig azt a kedves 
gyermek arezot nézte; két csillagtüzet lá­
tott szüntelen; két gyémántnak rászóródó 
büvsugarát a szép leány szemeiből . . . azt 
nézte mindig, hosszasan azt sem tudta már, 
hogy mi következik ; hiába várt rá a körönd 
másik részében kife-zitett kötél és háló; a 
madár melynek szárnyaira ólom golyó van 
kötve, nem tud többé repülni. ..  Öli remény­
telen szerelem! millió apró ólom golyócs­
kánál nagyobb, nehezebb te b e r! Kétség- 
beesés te, ki átölelsz, de úgy, mint a boa 
kigyó, bogy ölelésed alatt a s z í v  megszű­
nik dobogni, megfagy agyvelőnk, bogy ne 
érezziink s ne gondolkozzunk sóba többé!
Lyttonszemei előtt összefolyt mind in tér­
dei megbicsaklottak, kezei önkéntelenül elbo­
csát étien kötelet s a másik perez be a egy 'felülről 
ledobott tömegként a porondra alábukott!
A közönség közül többen ezt is 
csak komédiázásnak vélvén: hatalmasan ' 
tapsoltak. De a taps és hang zavart egy
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éles sikoly metszi át, mint haragos eget a 
sebes villám, s aztán látják Erzsikét ájul- 
tan rogyni anyja karjaiba. A szegény ko­
médiás ott fekszik az árboez tövénél; szól 
valamit, de az csak érthetlen suttogás . . . 
és lélekzet vételnél melle vészt jóslóan 
meg-megliördül... azután a kín miatt össze- 
szoritott fogak közül hossza piros vér-sugár 
szökik fel.
Mossziő Lepor a vén komédiás rémül­
ve és kikelt arcczal rohant Lyttonhoz, ölé­
be vette mint a gyermeket; szerető kedves 
szavakat intézett hozzá, édes fiának, egyet­
lenének nevezte, de hajh! Lytton nem tud­
ta felvetni szemeit . . .  A vén komédiás 
oda térdelt mellé, s tehetetlenségében sírt, 
zokogott felette, kifestett arczán barázdá­
kat vontak lehulló könnyei.
— Oh én szerencsétlen, óh én vak! 
A ki e borzasztó szerencsétlenséget nem 
sejditém. Nem-e? . . .  de talán mégis igen; 
most már látom, hogy zavarát, habozosát, 
határozatlanságát a mutatvány megkezdése 
előtt a végzet ujmutatásának kellett volna
10
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tekintenem; jelei voltak, azok e katasztró­
fának.
— Lytfon, L y tton ! én vagyok, Le­
por ! . . .  óh térj magadhoz . . . ugy-e nem 
halsz meg ? ók ka csak még egyszer nyitnád 
fel szemeidet, azokat a szelíd jóságos sze­
meket, — Ok édes Lyttonom! fiam kelyett 
fiam ! . . . — s az öreg ember ismét rábo­
rult. A közönség nem mozdult kifelé, a ki 
tudott, az rohant az árboezkoz ; a nők sír­
tak, sőt a férfiak szemei sem maradtak 
I szárazon.
Lytton — ügy látszik — nem veszté 
el egészen eszméletét, az esdeklő szavakra ; 
felnyitá szemeit; — össze látszott szedni 
! minden erejét . . . mindkét kezével megfog­
ta az öreg ember kezét, szótlanul von­
ta azokat ajkához, megcsókolta s aztán oda 
tette a szivére . . . Lyttont kárs-ágyra 
tél été az orvos s a köröndből a benyíló 
öltözőbe akarta szállitatni, de Lytton fejé­
vel nemet intett, s mint egy tiltakozni lát­
szott elszállítása ellen. „Hagyjatok i t t  en­
gem meghalni, — susogá környezetének. —
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Csak azt kérte, hogy fejét támasszák fel, 
hogy amoda lásson ? azután nézett merően 
a hely felé, ahol Erzsikéék ültek s a kit, 
ájulása még mindig tartván, — szintén 
résztvevők állottak körül.
Lytton szemei Ezsikét keresték . . 
összeszedő minden erejét s fátyolozott de 
azért hallhatóan kiáltá e szavakat „E r­
zsikéin! szerelmem!“ „Lytton, Lytton! itt i 
vagyok!... M egyek!... Oh ne halj meg!“ — 
sikoltá a ^leányka, s kit felébreszteni nem 
tudtak, e villanyos, szerelmes, édes szavak 
most visszaadták neki a szunnyadó érzé­
keket, s egy megrebbent, halálra sebzett 
galambként röpült Lyttonhoz, s a másik 
perczbon áj ult an borult, a szegény komédi­
ás fiú ra; átölelte nyakát, dohogó szivére 
tette kezét, és sirt keservesen. — Mit bán­
ta  ö most az egész közönséget, az egész 
világot, mikor az ő egész világa. — min­
dene ott fekszik halott halványan! . . .
Lytton felveté bágyadt szemeit, areza 
mintegy átszellemült, nézett Erzsikére . . 
nézett rá azzal a tekintette], mely egy.
10*
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szerre 'fejezett ki szerelmet, üdvözülést, hal 
doklást és örök búcsút. —  „Lám most 
már megvan oldva minden, mondá szomorú 
mosollyal, — a szegény komédiás nem fog 
terhére lenni többé senkinek. Az űrt, mely 
közöttünk volt a 1 sorsnak árkát, az én 
hullám fogja kitölteni. így  volt megírva . . . 
De én boldogul halok meg, mert szerettem s 
szeretve voltam . . .  — Oh csak oly soká 
ne kellene szenvednem. — „Sze-ret-lek! . . . 
meg-ha-lok !“ . . . Ezek voltak utolsó sza­
vai, azután elveszté eszméletét. A körülállók 
nem folythatták vissza kényeiket, a fő­
bíró ott állott most is a köröndön belől, 
mintha lábai legyökereztek volna; a jele­
net első perczeiben kimondhatlan keserűsé­
get és haragot érzett szivében, mintha az 
egész világ előtt lenne megalázva, semmivé 
téve; azt vélte, hogy mindenki gúnnyal 
néz reá. Hisz ez este le tt nyilvánvaló, mi­
ről eddig sokan csak suttogtak. Csodálkoz­
va nézték és vették tudomásul Erzsiké s 
a komédiás fiú szerelmét, de gúnyt vagy 
részvétlenséget egyetlen arczról sem olva-
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sott, s ez némileg leesilapitá, — s meg­
könnyebbülten törlé meg veritékes homlo­
kát. Azután egy gyors elhatározással átlép­
te a köröndöt; egy pillanatra azon­
ban még megállott . . . látszott, hogy küsz­
ködik bensőjével; de mégis oda ment a 
haldokló komédiás fiúhoz, szótlanul meg­
szorító kezét. A szegény haldoklónak volt 
még érette egy hálás tekintete . . . azután 
felemelte leányát és görcsösen szoritá 
magához.
— Szegény gyermekeim ! . . . — Oh édes 
Istenem, de sok minden volt elmondva e két 
szócskában. A falu bírája, a büszke hat ök­
rös pógár, ott állott megtörtén, most csak 
egy ember volt, egy érez'á ember és atya, 
a ki együtt könnyezik gyermekeivel . '. - 
! Nem szóllitotta leányát a távozásra; hadd 
legyenek az utolsó perczben egymás köze 
lében 1
Erzsiké pedig magához ölelte, csókol­
ta  a sápadt, halálra vált ajkakat; s mikor 
I az orvos és szülei távozásra kérték, gör- 
] esősen karolta át drága halottját.
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— Nem, nem! én is együtt halljak 
vele, ne szakítsatok [el tőle . . .  ő az enyém- 
Hadd halljak meg én is vele ! Nem . . · 
nem hagyom öt! sikoltá a szegény leány­
ka, mikor távozásra kérték . . . Csak nagy 
nehezen, újra teljes ájultságha esés után 
sikerült atyjának karjaiba venni, s a künn 
álló kocsin haza vinni.
Erzsiké e tragikus eset után sok ide­
ig élet és halál között lebegett.
Lyttonon csak kis mérvű kiilsérülést 
észlelt ugyan az orvos, de kitűnt, hogy 
belszervezetére volt az esés, halálos.
Hajnal hasad . . . piros sugarai utat 
törnek a komédiás bódé hasadékain; já t­
szadozva, csókolva a kiszenvedett komédiás 
fiú arczát, a 'ki ott feküdt a halál hideg 
nyugalmával, úgy, a hogy tegnap este sze­
repelt, a rózsaszín trie óban, csillogó gyön­
gyös jopkában, kicsiny lábain trapez-czipőcs- 
kékkel, tollas barettel lején, piros köpennyel 
leteritve, arczán megfagyott mosollyal . . .
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R e g g e l r e  k e l v e  a  b ó d é b a n  e g y  l é l e k  
s e m  v o l t .  A  k o m é d i á s o k  eltűntei·. A  v é n  
k o m é d i á s  e l v i t t e  m a g á v a l  a  h a l o t t a t  i s .  F u ­
v a r o s  e m b e r e k  E r d é l y b e n  l á t t á k  a  „ M o s z -  
s z i ő t . “
M i k o r  m é g  L y t t o n  a p j a  g a z d a g  e m b e r  
v o l t ,  o t t  v á s á r o l t  m a g á n a k  e g y  b i r t o k o t ,  o t t  
p i l l a n t ó  m e g  L y t t o u  l e g e l ő s z ö r  e z t  a  bol- 
' dogtnlan világot, h a d d  n y u g o d j a n a k  h á t  
: h a m v a i ,  í g y  v é l t e  a  » M o s s z i ö «  az édes 
I szülő földben, o l y  j ó  a z ,  h o g y  m i n d e n k i t  k e ­
b e l é r e  f o g a d  s  l á g y  a n ,  é d e s e n  t a k a r j a  b e ,  
m e g n y u g t a t j a  a  f á r a d o t t a t ,  a  h o l  t ö b b é  n i n c s  
v á g y ,  n i n c s  t ő i t  r e m é n y ,  a  h o l  a  d a l  
s z e r i n t  „nem fá j semmi“ . . . V a d r e g é -  
u y e s  v o l t  a  t á j  ; n é g y  t o p o l y a  f a  é s  e g y  
v é n  s i k e t ,  f o g . i t l  ri s z m o g o t ; )  v o l t  t a n ú j a  
M o s s z i ő  L e p o r o n  k í v ü l  a  t e m e t é s n e k ;  h a -
lotti dal a madarak éneke; harang szava: 
a táj felett elvonuló őszi szél szomorú bu­
gása.. . És Leontine s a kis Many? ... ki tudja 
hová, mivé lön? .Ugyan melyik halán/, tudja 
nevét azon szerencsétlennek, a kit hálójában 
— vélt zsákmány helyett — a vízből fel­
húzott?! . . .
■ A vén komédiást nem látta többé 
seuki; mondják ott tengető életét a renge 
tegben. Emberektől elzárkózva; a szénégető 
osztá meg vele fekete kenyerét; egyszer az­
tán nein kellett több kenyér . . . s a szén­
égető oda tette, a kihez kívánkozott, a ko­
médiás fiúhoz.
Sárga, hulló fa levelek és harasztok 
egy jeltelen közös sirdombon zizegnek, mely 
alatt két küzdelmes és ,.boldogtalanságra 
teremtett“ élet nyert örökpihenést.
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H o g y  G é z á t  a m a  k a t a s z t r ó f a  u t á n  m á r  
e g y  h é t  m ú l v a  n e m  l e h e t e t t  l á t n i  B á n v á ­
r o n :  a /  é r t h e t ő ;  d e  u g y a n  m i t  is  k e r e s n e  
o t t ?  a  k i s  „ a r a n y  m a d á r “ , k i t  m e g f o g n i  r e ­
m é l t ,  m o s t  m é g  i n k á b b  é s  i n k á b b  n e m  l e s z  
a z  ö v é  ; önvád i s  t e r h e l t e ,  t ú s z o n  e g y  e l ­
c s a p o t t  k is  b í r ó v a l  ő d o b a t t a  b e  a  k ö v e t  
ama bizonyon l e v é l l e l .  E z  s z é p e n  k i t u d ó d o t t .  
N a  u g y a n  ő  m e g j á r t a  h á z a s s á g i  t e r v é v e l .  
I l ia  t i k  u t á n n a  v i z e t .  A z t á n  b i z o n y  a z  e g y k o r i  
h e t y k e  g a v a l l é r  u r l i  t e r m e t e  k i s s é  m e g g ö r ­
b ü l t ,  a z  a  k é t  h o r d a  is  ő r ü k r e  hibitni' fo g  
. . . s  e z e n  fe lü l  b i c z e g  i s  . . —  A m a  p á r ­
b a j r ó l  az  a v a t a t l a n o k  c s a k  n a g y  k é s ő n  v e ­
h e t t e k  t u d o m á s t ,  m e r t  a  f i u k  k é z a d á s s a l  k ö ­
te l e z t é k  e g y a i á s t  a  h a l l g a t á s r a ,  d e  m é g i s  
c s a k  m e g t u d t á k .
M ik o r  é n  i s m e r t e m  őt,  a k k o r  m á r
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G é z a  Hifi c s a k  romja v o l t  a z  e g y k o r i  g a v a l ­
l é r n a k  ; m i k o r  p e d i g  n ő v é r e  e l h a l t ,  a z z a l  jó 
nemioje h a g y t a  o d a ;  a n n a k  a  k i s  f ö l d n e k  
és h á z n a k  I r a rn n r  k i m e n t  a k ö n y ö k é n  s n e m  
lelt u g y a n  „ k a t a s z t e r i  h e c s l n - b i z t o s , *  —  i n é i t  
a r r a  n e m  f a r tő k  é r d e m e s n e k ,  —  lm  n e m  
9dmrnistau 7G ki éj t  a  s á r o n :  b e r k i  k i r .  p é n z ­
ügy i g a z g a t ó s á g n á l .
:
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X I I I .
E s  s z e g é n y  E r z s i k é  ? . . . U t a m  e g y ­
s z e r  l i á n  v á r r a  v e z e t e t t ,  a z  ő  a t y j á v a l  
k e l l e t t  b i z o n y o s  ü g y b e n  s z e m é l y e s e n  é r t e ­
k e z n e m ;  t a l á l k o z t a m  a  l e á n y k á v a l  i s ,  o t t  
k i n i n  l a k t a k  —  E r z s i k é  k í v á n s á g a  s z e r i n t  
—  a  s z é p  g y ü m ö l c s ö s b e n  a  f a l u n  k í v ü l  - 
az  e g y k o r  p i r o s  a r e z u ,  m e l e g  k e d é l y ű ,  v i d á m  
l e á n y k a  h e l y e t t  e g y  s z é p s é g  s z i r m a i t  m á r  
hull film kezdő, d e  m é g  m i n i i g  érdekes, h a l ­
v á n y  r ó z s á t  l á t t a m  ; a  s z e m e k  m o s t  i s  s ö ­
t é t e k  v o l t a k ,  d e  m i n t h a  f é n y ü k  m e g t ö r v e ,  
s  az  e g y k o r  k i f e j e z é s l e l i ,  s z é t  e l m e t  s u g á r z ó  
i s z e m e k  t é t o v á t ,  b á t o r t a l a n s á g o t ,  h i r t e l e n  t a e g -  
i j e d é s l  f e j e z l e k  m o s t  k i.  Elő testben meg­
halt lélek! . . . N e m  t é p t e  ő  r u h á j á t ,  z i ­
l á l t  h a j j a l ,  s  g o n d a t l a n u l  ö l t ö z k ö d v e  n e m  
j a r t - k é l t ,  c s a k  h á z u k  e l o l t ,  v a g y  a  k i s k e r t ­
éi b e n  s é t á l g a t o t t ;  c s e n d e s e n  én  u g y a n  v e l e  a  h á z  
elé itt i  l>is p á d o n  ü l v e  t a l á l k o z t a m ,  v e l e  -vol- 
j; j a k  L y t t o u  g y ö n g y e i  a k i t o r  i s ;  f o g a d t a  
jj ü l v ö z l e l e m e t ,  d e  a z u t á n  r á m  s e  n é z e t t  ; k i s  
'j s z á j a  v a l a  n i  é r t h e t e t l e n  s z a v a k a t  m o r m o ­
lj go  ti ,  m e l y b ő l  c sa l t  a L'/ttoM  t u d t a m  m í g -
é r t e n i .  A  g y ö n g y ö k e t  l e  s  f e l l ü z g é l l e  a  s e ­
l y e m  z s i n ó r o n ,  a z u t á n  e g y e n k é n t  ö s s z e  c s ó -  
k o l á ;  igy  j á t s z o g a t o t t  e g é s z  n a p  s z é p  c s e n ­
d e s e n ;  c s a k  n é h a  u g r o t t  fel i d e g e s e n ,  g y a ­
n ú s a n  n é z v e  s z é t  m a g a  k ö r ü l ,  ig y  e g y s z e r  
r e á m  is ,  h a n e m  a z u t á n  ú g y  l á t t a m  l e g y ő z t e  
b i z a l m a t l a n s á g á t ,  m e r t  elkérte kezemet f i g y e l ­
m e s e n  n é z t e  e g y  id e i g ,  a z u t á n  m e g  a i r a  
k é r i ,  h o g y  t e g y e m  l e  ( ü v e g e m e t ,  h a d d  l á s s a  
h a j a m a t  is  ; é n  m o s o ly o g v a  e n g e d t e m  n a i v  
k é r é s é n e k .
—  „ O h  o « e i*  s z e b b  é s  k i s e b b  k e z e i  
é s  s ö t é l e b b  f ü r t é i  v o l t a k ,  ön  c s ú n y a  e m b e r ! “
. . , t ízze l h a t a t  f o r d í t o t t  n e k e m ,  t ö b b é  fi­
g y e l m é r e  s e m  m é l t a t v a .  É n  k e s e r ű ,  s z á n ó  
m o s o l y l y a l  n é z t e m  e l e á n y k á r a .  M i k o r  t á v o ­
z á s o m k o r  ü d v ö z ö l t e m ,  m a r  a k k o r  b a r á t s á g o ­
s a n  v i s z o n o z t a  a z t ,  s ő t  k e z e t  i s  n y ú j t o t t  é s  
n é m i  k a c z é r s á g g a l  r á z t a  m e g  erősen őszülő 
fü r  ö s  f e j e c s k é j é t  s  g r a c z i ő z  á l l á s b a  t é v é  
m a g á t ,  e z z e l  b c c s á l o t t  e l  :
—  „ T u d j a - e  U r a m ,  h o g y  L y t t o n  a  s z é p  
k o m é d i á s  íiu a  szeretőm? ! . .
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